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Annual Report
OF THE
MUNICIPAL OFFICERSof the
T o w n  O f  H o w l a n d
MAINE
for THE year
1 9 2 5 - 1 9 2 6
B u rr B an g o r E8698

r  A
)
BUDGET AS PRESENT BOARD ADVOCATES FOR COMING YEAR
Support of poor..................................................... $ 1,000 00
Support of schools................................................. 15,000 00
Winter roads and sidewalks'.............................. 1,000 00
Thomas Free Library....................    600 00
*
Care of cemetery................................................... 100 00
• i
State-aid maintenance.......................................... 600 00
Highway and bridges...........................................  3,000 00
Ralph Emery Roads so-called............................  1,000 00
North Penobscot St., and Mattamiscontis Rd. 1,000 00
Town hall operation.............................................  1,000 00
Discount, commission, abatement.....................  3,000 00
Retiring town bonds and interest..*...................  10,400 00
Insurance on town property...............................  1,000 00
Street lighting......................................................  1,850 00
Fire department including fire chief and
inspection................  1,000 00
Incidentals.......................................................    5,000 00
$46,550 00
f
Howland X
Warrant
To Harold E. Boynton, Constable of town of Howland, in said County,
Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants of said town of Howland, qualified by law 
to vote in town affairs to assemble at the Town Hall in said town on 
Monday, the eighth day of March, A. D. 1920, at 10 o'clock in the 
forenoon, to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary Town Officers for the ensuing year.
Art. 3. To choose a Fire Inspector and Fire Chief, and fix his 
compensation and to see what sum of money the town will raise for 
Support of Fire Department, including new hose.
Art. 4. 'To see if the town will vote to have the Chief Constable 
or Police Officer of the town collect the Taxes for the ensuing year 
under the same terms as past year, or vote any other form of compen­
sation.
Art. 5. To choose a Collector of Taxes.
Art. 6. To see if the town will allow a Discount of five per cent, on 
all taxes assessed in the year 1926, on real and personal estates which 
are paid on or before July 1st of that year; and see if the town will 
vote to have all taxes assessed in the year 1926 collected and paid into 
the town treasury, at least two weeks before the next annual town 
meeting.
>
Art. 7. To see what sum of money the town will raise for the 
Support of Poor.
3Art. 8. To sec what sum of money the town will raise for the 
Support of Schools, (Common and High).
Art. 9. To see what sum of money the town will raise for Repair 
of Schoolhouses.
• • . # . •' *
Art. 10. To see what sum of money the town will raise for Physical 
Education in Schools.
• i •  . . • ,
Art. 11. To see what sum of money the town will raise for the 
Building of Road on Valley Avenue, Cross Street, and Improvement 
of School Ground Athletic Field.
Art. 12. To see what sum of money the town will raise for Decora­
tion Day.
Art. 13. To see what sum of money the town will raise for Support 
of Thomas Free Library.
-  i
Art. 14. To see what sum of money the town will raise for High­
way and Bridges.
*
Art. 15. To see what sum of money the town will raise for Winter 
Roads.
• • 4T fc
Art. 16. To see if the voters of Howland will vote to raise $1,000.00 
for Improvement (under direction of Selectmen) of so called Ralph 
Emery Road.
*  • . i i  .
i
Art. 17. To see if the voters of Howland will vote to raise $1,000.00 
for Improvement (under direction of Selectmen) of Penobscot Street 
north of “ Cemetery Road,” and Mattamiscontis Road.
Art. 18. To see what sum of money the town will vote to raise for 
Repairs of Piscataquis Bridge.
4Art. 19. To see if the town will vote “ Yes” or “ No’ ’ on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to State-aid as provided in Section 19, Chapter 25, of the Revised 
Statutes of 1916.
Art. 20. To see if the town will appropriate and raise the sum of 
$798.00 for the Improvement of State-aid Road as outlined in the 
Report of the State Highway Commission, in addition to the amounts 
regularly raised for the care of Ways, Highways and Bridges; the 
above amount being the maximum which the town is allowed to 
raise under the provisions of Section 18, Chapter 25, of the Revised 
Statutes of 1916.
a
Art. 21. To see what sum of money the town will vote to raise for 
Maintenance of State-aid Road.
Art. 22. To see what sum of money the town will raise for the Care 
of Cemetery.
i
Art. 23. To see what sum of money the town will raise for Street 
Lighting.
Art. 24. To see what sum of money will be raised for paying 
Interest on and retiring Town Bonds and Notes maturing the next 
fiscal year.
Art. 25. To see what sum of money will be raised for operating 
Town Hall.
Art. 26. To see what sum of money the town will raise for Insur­
ance on Town Buildings.
i
Art. 27. To see what sum of money the town will raise for Inci­
dentals.
5Art. 28. To see what sum of money the town will raise for 
Discount, Commission and Abatement on Taxes, and Interest on 
Temporary Town Loans.
%
Art. 29. To see if the town will vote to grant to the Lee Graham 
Post No. 97, American Legion, the exclusive rights to operate motion 
picture shows in the Town Hall and town of Howland.
Art. 30. To see if the town will vote to authorize the Town Treas­
urer and Selectmen to hire money for town purposes, if necessary, 
in anticipation of the Collection of Taxes the ensuing municipal year.
Art. 31. To see what night the town will vote to allow the free use 
of Town Hall to the American Legion.
Art. 32. To see if the town will vote to furnish free the use of 
Town Hall one or two nights, excepting holidays, to each of the three 
church organizations, the schools, and Local No. 87 and one night to 
the Advance Bag & Paper Company Basketball Team, and free use 
of the hall for basketball practice of High School team.
i
Art. 33. To see what sum of money will be raised for Sewer and 
Water, including operation and maintenance, and for the extension 
of water on Lagrange Road.
A
r
Art. 34. To Revise the Jury List.
Art. 35. To see if the town will vote to accept the new type 
Traffic Beacons, and if accepted will raise the sum of $580.00 for their 
purchase.
Art. 36. To see if the town will vote to accept the provisions of 
the Workmen’s Compensation Act.
Art. 37. To transact any other business which may legally come 
before said meeting.
i
6The Selectmen give notice that they will be in session at Town Hall
on Monday, the 8th day of March, at 9 o’clock in the forenoon for 
the purpose of correcting the voting list.
Given under our hands this twentieth day of February, A. D. 1926.
warned the inhabitants of said town, qualified as therein expressed to 
assemble at said tune and place, and for the purpose therein named, 
by posting an attested copy of said warrant at the Post Office in said 
town, being a public and conspicuous place in said town, on the 20th 
day of February, being fifteen days before town meeting.
E. A. DEKIN,
CHAS. H. LANCASTER, 
P. W. CHAMBERLAIN,
Selectmen
of
Howland.
A true copy attest:
HAROLD E. BOYNTON,
Constable of Howland.
r
V
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7ALPHABETICAL LIST OF VOTERS—HOWLAND 
1926
*  ' 1. »
Applebee, Ivan Bates, W. 0.
Applebee, Gemma Boober, Richard
Amero, Mike 
Boober, Margaret
Boober, Sabra 
Boober, Harry
Bastian, William Corriveau, Frank
Bastian, Carrie Carey, Leroy
Brown, Florence Collins, Harry
Brown, Chas. Carey, Lindon
Briggs, William Collins, Hazel
Blake, Harold Carver, L. P.
Blanchard, Elsie Chamberlain, Foster
Blanchard, David Chamberlain, Maud
Boober, Everett Chase, W. A.
Bastian, Chas. Chase, A. H.
Boynton, Harold Clarke, Annie
Boynton, Guy Cousins, Mina
Boober, Walter Cousins, Lawrence
Boober, Maggie Chamberlain, Pearl
Boober, Millie Cheslcy, Frank
Boober, Clarence Carver, David
Blake, Bessie Crosby, Helen
Bickford, Albert, Sr. Chamberlain, Allie
Barrett, Lada Clements, John
Bickford, Albert, Jr. Coombs, Addie
Burgoyne, Jennie Carver, Alvin
Bickford, Emma Coombs, Nathan
Boober, Helen Colbath, Chas.
Buckley, Avis Colbath, Alonzo
Boynton, Blanch Colbath, Wesley
Brawn, Isaac Colbath, Lee
Brycr, Virgil Cummings, Hadley
Brawn, Edith Cole, Flattie
Boynton, Marie Cole, C. M.
Bates, Marie Collins, Winslow
ICollins, B. D.
Collins, Edith 
Crocker, Raynor 
Chamberlain, George 
Colbath, Elizabeth 
Chesley, Vinie 
Cheslev, Sanford 
Colbath, Eliza 
Chamberlain, Gladys 
Craig, Ervin 
Casey, Bert 
Casey, Issac 
„ Craig, Lottie 
Collins, Jennie 
Cummings, Nathan 
Cousins, Leon 
Carey, Rebecca 
Carver, Angelina 
Colbath, Helen 
Corro, Frank 
Chamberlain. Katherine 
Chamberlain, Mildred 
Cottle, E. E.
Corriveau, Rose 
Currier, George
Duncan, William 
Duncan, Laura 
Davis, G. L.
Dobson, Ethyl 
Dekin, Earl 
Dow, Frank 
Dupelle, Joseph 
Dow, William 
Dawson, Chas.
Drew, Joseph 
Day, Edna
Dyer, Raymond 
Dyer, Josie 
Dobson, Gladys 
Duncan, Beatrice 
Dekin, Blanche 
Dunn, Maud 
Dunn, Fernando 
Davis, Hattie 
Dawson, Edward 
Dobson, Lee 
Dobson, Wilfred 
Drake, F. S.
Emery, Mary 
Emery, Ralph 
Eldridge, A. A. 
Eldridge, Alice
Fincken, J. A. 
Fincken, Helen 
Faloon, D. G. 
Faloon, R. A. 
Faloon, Gertie 
Faloon, Leslie 
Faloon, Amelia 
Faloon, Lloyd 
Ferguson, John 
Faloon, Ethel 
Faloon, Bertie 
Ferguson, Mable 
Fogg, Belle
Gould, Chas. 
George, Wm. 
George, Emily 
Gillis, Nansil 
Gillis, Nellie
\
r
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Graham, T. W. 
Graham, Minnie 
Garrett, Roland 
Glidden, Augusta 
Gilley, Raymond
Harris, George 
Hatch, Mildred 
Hatch, Clara 
Hooper, H. P. 
Hopkins, George 
Howard, Henry 
Howard, Linnie 
Hatch, Guy 
Hatch, Robert 
Hughes, Will, Jr. 
Hobbs, John 
Hobbs, Leah 
Hobbs, Harriett 
Hughes, W. L. 
Hatch, Ellen 
Hatch, Emily 
Hatch, Milan 
Harris, John 
Harris, Angie 
Harris, Raymond 
Haverlock, Peter, Jr. 
Hughes, Laurel 
Haverlock, Peter 
Plarris, Forest 
Hoyle, Virginia 
Hughes, Ben 
Hughes, Clara 
Hatch, Aaron 
Haynes, Perley 
Hopkins, Alice 
Harrigan, Jos.
Hodgdon, F. A. 
Hodgdon, Evelyn 
Hatch, Francis
Inman, Louis
Jones, Ernest 
Julian, Bess 
Julian, Clinton
Knowlton, Donna 
Kenny, Wilbur 
Kimball, Thomas 
Knowlton, Ray 
Kimball, Maud 
Kenney, Nellie
Linton, William 
Lancaster, Margaret 
Lancaster, Chas. 
Lancaster, Myrtle 
Lancaster, Carl 
Lancaster, H. N. 
Lancaster, R. Q. 
Lancaster, Jennie 
Lancaster, Angie 
Littlefield, Chas. 
Lambert, E. L. 
Leavitt, T. R. 
Ludden, Ray 
Ludden, Emma 
Lugclon, Bertis 
Lugdon, Annie
Murphy, Pearl 
Murphy, Gladys 
Murphy, Lima
\ %
fir
AMoran, Martin 
Matthews, Grace 
Matthews, Archie 
Matthews, Rena 
McKay, H. G. 
McKay, William 
Messer, Roy 
McKinnon, William 
McKinnon, J. A. 
McCloskey, John 
Martin, Ernest 
McKinnon, Fred 
McCloskey, William 
McCloskey, James 
McCloskey, Ernest 
McKinnon, Ida 
McLaughlin, John 
Moran, Ben 
Mills, Hattie 
Mills, Kora 
McKay, Elizabeth 
McKay, Betsy 
McCloskey, Belle 
Mitchell, William 
McKinnon, Freda 
McCloskey, Doris 
Moore, Vida 
McCann, Etta 
Moore, Percy 
Moreau, Henry
Nadeau, Fred. 
Nadeau Andrew 
Nason, Ida 
Nash, Clifford 
Nason, Eugene 
Nason, John
Nason, Heneretta 
• Nason, Syble 
Nason, Frank 
Nelson, Gertrude 
Nason, Beatrice 
Nason, Madeline
Pettingill, Lawrence 
Pettingill, Frank 
Porter, Jos.
Reed, William 
Robbins, Eva 
Robbins, C. F. 
Robinson, Dan 
Robinson, Ed. 
Robinson, Harry 
Robinson, C. C. 
Robinson, L. J. 
Robinson, John 
Robbins, S. G. 
Runnells, Ben 
Runnells, Mary 
Runnells, Fred 
Runnells, Tom 
Royal, Chas. 
Runnells, George 
Round, Earl 
Robinson, Charlotte 
Runnells, Lucy 
Robinson, Annie 
Runnells, Gertrude 
Robinson, Janie 
Robinson, Florence 
Rodifer, Margaret 
Rodifer, Harry 
Robinson, Leona
10
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Rankin, Clarke Theriault, Joseph
Rollins, Ralph Theriault, E. J.
Rollins, Agnes Trafton, Geo.
/  ■ ’ Thomas, Y. C.
Shorcy, Ruth Thomas, Florence
Shorey, Mildred Twombley, M. N.
Sanborn, Chas. Twombley, Adelia
Sage, Ethel Theriault, Mae
Shorcy, E. A. 
Shorcy, Ella
Thomas, Grace
Simmonds, Chas. 
Simmonds, Vera
Vone, Gus
Simmonds, Jos. Wallace, James
Shorey, Ralph Wallace, Will
Smart, M. G. Wallace, Gordon
Sawyer, Marjorie Wallace, Esther
Sawyer, Stanley Wallace, Ellen
Shirland, Ernest Weymouth, Fred
Spencer, Percival Weymouth, M. N.
Swan, E. F. Weymouth, Gertrude
Spearin, Edith Weymouth, Gladys
Simmonds, Ethel Witham, Percy
Swett, FI. G. Witharn, Jason
Sweat, 0 . C. Weymouth, Norris
Sweat, Will Weymouth, Plarry
Sweat, Carrie Weymouth, Anna
Sweat, Clara Whitney, Mel
Smart, Ida 
Shaw, Emma C.
White, Ralph
Squires, George York, 0 . A.
Spaulding, Albert York, Myrtie
Smith, Andrew 
Swan, Louis
York, Arthur
I
oMunicipal Government
12
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
1st E. A. DEKIN 2d CHAS. LANCASTER
3d P. W. CHAMBERLAIN
Town Agent
*
E. A. DEKIN
Treasurer 
W. H. LINTON
Town Clerk
EDITH SWAN and ETHEL DOBSON
Tax Collector 
HAROLD E. BOYNTON
Road Commissioner
JOHN FERGUSON 
School Committe
H. G. McKAY H. B. BLAKE ALICE HOPKINS
Constables and Truant Officers
HAROLD E. BOYNTON F. D. CHAMBERLAIN
Surveyors of Wood, Bark and Lumber 
L. P. CARVER W. H. McKAY GEORGE HOPKINS
13
Sexton
FRANK DOW
Undertaker
JOHN FERGUSON
Health Officer 
H. G. M cKAY, M. D.
Fire Chief and Inspector 
RICHARD BOOBER
Board of Health
H. G. McKAY, R. A. FALOON
6
14
i
Report of Assessors
MONEY APPROPRIATED MARCH 9, 1925
Fire Department, including fire chief and
inspector............................................................  $1,250 00
New hose and repairs to fire house .. . . . 300 00
Support of poor.............................   1,200 00
Support of Schools, (Common and High) . . . 8,500 00
Repair of schoolhouses........................................ 1,800 00
Physical education in schools............................. 700 00
Purchase of site for new school building ........  1,000 00
Decoration Day...................................................  100 00
c .
Support of Thomas Free Library...................... 500 00
Repairs and build a new walk on S. side of
Piscataquis Bridge.........................................   0,000 00
Highway and bridges..........................................  3,000 00
Winter roads........................................................ 1,000 00
Ralph Emery R oad ............................................  1,000 00
Improvement of Penobscot Street North 
Cemetery Road................................................ 1,000 00
i
For road from town line at Joe Simmonds to
Penobscot Bridge.............................................  800 00
State-aid Road Patrol......................................... 550 00
Care of cemetery.................................................  100 00
Street lighting......................................................  1,850 00
Interest on and retiring town bonds and notes.. 10,800 00
Operating town hall..'..........................................  300 00
Insurance on town buildings.............................. 800 00
Incidentals............................................................ 5,000 00
Jopenas and Lee Bridge.....................................  4,642 80
Discount, com. and abatement of taxes and
interest on temporary loans........................... 3,000 00
a
15
Sewer and water, including operation and
maintenance........................................................ $5,000 00
Flag-pole...... ........................... ;.............................  50 00
R. Q. Lancaster..... ..........................................   35 00
----------------- $60,277 80
Amount raised for assessment.............................. $54,635 00
County tax..............................................................  2,782 97
State tax.................................... .......................... ... 10,256 21
Total....................................................... • $67,674 18
Less 310 polls at $3.00........................................  930 00
$66,744 18
Sup. tax..................................................................  159 44
Total to collect...................................... $67,903 62
Tax rate, 45 mills 
Overlay 213.35
Valuation of town, $1,487,945.08
16
Report of Tax Collector
Amount turned in by collector. . . $64,009 49
Discount ........  . 3,022 18
Abatement................. ..........................................  359 98
Taxes not collected . . . .  . . . . . . . . . .  971 04
----------------$68,362 69
Commitment of year 1925 ............... 67,903 62
Balance of past, year's taxes collected $459 07
UNPAID TAXES
Applebee, Ivan.. 
Aldrich, Chas... 
Arbow, Alfred..
Brawn, Issac....
Bastian, Chas... 
Brown, Moses. .
Bowley, Earl....
Briggs, Geo......
Bagley, John.. ..
Casey, John......
Collins, Harry...
Craig, Irving....
Corneau, John... 
Clarke, Orville..
Carr, Mike........
Collins, Leon....
Dow, Frank......
Drake, Harvey.. 
Dwyer, Edward
$ 15 00 
5 00 
3 00 
11 00 
3 00 
3 00 
7 50 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
5 25 
5 25 
7 63 
7 50 
5 25 
21 00 
3 00 
3 00
. 1
9
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Ferguson, W m ....................................................... $ 3 00
Godsoe, Stanle}^........... ......................................... 3 00
Garnet, Theo................ ........................................  3 00
Gillis, Nellie................   4 50
Giles, Floyd............................................    5 25
Gould, J. W ..............................   3 00
Godsoe, Lorin........................................................  5 25
Garrett, Philip..........................................   3 00
Harris, John.....................................................   25 50
Hobbs, John..........................................................  3 00
Hobbs, Harriett....................................................  14 63
Hickey, James.......................................................  3 00
Harper, Joe............................................................  3 00
Hughes, Frank......................................................  3 00
Jones, Clyde..........................................................  3 00
Lowell, Chas..........................................................  4 13
Libbey, Herbert....................................................  3 00
*>
Levasseur, Vital...............................................   5 25
Libby, Ansel..........................................................  3 00
Libby, Joe............ ............   10 88
Mills, Geo.......... ....................................................  17 63
Mills, James, balance...........................................  28 13
Martin, Ernest......................................................  27 25
McLaughlin, Reed ..........................................  3 00
Michaud, Alfred.......................   3 00
Nason, Walter.......................................................  3 00
Nason, Earl...........................-................................ 3 00
Parks, Carl............................................................. / 3 00
Reed, Wm....... ......................................................  30 01 '
Royal, Chas...........................................................  5 25
Robinson, Leslie....................................................  3 00
Runnells, Geo........................................................  3 00
Smith, Raymond..............     10 65
Shorey, E. L ..................;......................................5 25
Stewart, Robert....................................................  3 00
Shorey, Ralph....................   9 75
Sibley, Joe..............................................................  3 00
Howland 2
r
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Scott, Harry..
Syde, Dustin..........
Sullivan, Fred. .. . 
Smith, Lloyd.... 
Theriault, Docille 
Terrio, Joseph. . 
Welch, Harry .. . 
Weymouth, Harry.
Welch, Ollie...........
Wilton, Walter.. ..
Whaff, Harry.........
Yeoman, Vaughn...
3
3
3
3
9
3
5
3
3
3
3
3
Non-resident
Annis, Frank........
Clapp, Hiram.......
Fleming, Ora........
Green, Edw..........
Haynes, Lucy......
Melvin, M. A .......
Northern Mfg. Co
4
22
72
18
15
22
371
00
00
00
00
75
00
25
00
00
00
00
00
50
50
00
00
84
50
25
Total. $971 04
DISTRIBUTION OF TREASURER’S REPORT
r
Credit
Balance of 1925.....................................................$13,039 29
Incidentals: Interest, misc............................... 463 86
Library.................................................................. 48 32
Support of poor.................................................... 861 75
Collector of taxes................................................. 64,009 49
Town hall.......... .......................   1,354 34
19
Cemetery..............................
Physical education..............
Temporary loans............. .
Fire department................
Support of schools...............
Third-class and resurfacing
State-aid Road....................
Highway and bridges..........
Sewer and water..................
6 00
'  i . . .  i ,
270 00 
5,000 00 
156 75 
1,390 50 
1,120 41 
824 55 
593 87 
1,431 71
------------ $90,570 75
k20
* v
Report of Treasurer
Feb. 25 Balance. $13,039 29
26 James Gordon Sliows, rent of hall
Feb. 26   10 00
27 Lincoln Trust Co., interest 20 54
28 Howland Local No. 87, rent of hall 25 00
Mar. 3 Union Theatre, rent of hall week of
Feb. 28......... . . 25 00
7 O. C. Sweat, water rents. ..... 89 00
7 W. S. McCloskev, hose house build­
ing....................    10 00
7 A. B. & P. Co., ball team, rent of
hall March 6...........   10 00
7 A. B. & P. Co., ball team, rent of
hall March 6. . 10 00
9 Union Theatre, rent of hall week of
March 7.......................................... 25 00
10 O. C. Sweat, water rents ........... 9 00
11 Howland Post No., 97, rent of hall
March 9.................. 10 00
13 Lligh School, rent of hall March 12 10 00
13 Ruth Ayers, tuition.........................  8 25
16 Ruth Ayers, tuition..........................  8 25
17 Union Theatre, rent of hall week of
Mar. 14........................................... 20 00
24 H. E. Boynton, collector................  200 74
24 Union Theatre, rent of hall week of
• March 21.........................  . 25 00
27 L. W. Moan, for mdse....................  68 60
30 Lincoln Trust Co., interest.............  16 71
April 1 Howland Post No. 97, rent of hall
March 31......................;................  10 00
V
May 2 Union Theatre, rent of hall week of
March 28.............. ..................... •.... $ 25 00
4 Town of Orono, support of poor..... 425 05
6 Union Theatre, rent of hall week of
April 4 .............................................. 20 00
6 O. C. Sweat, water rents.......... .......  100 00
10 Town of Enfield, tuition.................  540 00
14 A. B. & P. Co., ball team, rent of
hall...................................................  10 00
14 Town of Lowell, tuition..................  40 00
16 O. C. Sweat, water rents.................  1 00
21 Union Theatre, rent of hall week of
April 18...........................................  20 00
April 22 Town of Enfield, fire dept............... 54 75
28 Union Theatre, rent of hall week of
April 25....    25 00
28 Lincoln Trust Co., interest..............  10 52
May 4 O. C. Sweat, water rents.................  86 00
7 Union Theatre, rent of hall week of
May 7..............................................  25 00
• 9 O. C. Sweat, water rents.................  12 00
9 Cobby O’Brian, rent of hall May 8 10 00
12 Union Theatre, rent of hall week of
May 9...........................   25 00
16 Union Theatre, rent of hall week of
May 16................................................  25 00
18 High School, rent of hall May 15.... 5 00
26 Union Theatre, rent of hall week of
May 23............................................  25 00
26 A. Chesley, for oil.............................. 50
27 Ethel May Shorey, rent of hall
May 25 and 26...............................  20 00
29 Loan, Lincoln Trust Co...................  5,000 00
June 1 Union Theatre, rent of hall...... ...... 20 00
2 Poor acct., (Russell Myrick)...... . 60 00
3 Ruth Ayers, tuition........................... 7 50
4 State of Maine, Mothers’ Aid.........  45 00
*
V
21
s
22
*
June 5 H. E. Boynton, collector.................  8 100 94
5 H. E. Boynton, collector.................  200 65
6 Water rents.;.....................   102 00
9 Union Theatre, rent of hall week of
June 6.............................................  20 00
12 Tuition...............................................  7 50
12 Dog tax............................................... 20 00
16 H. E. Boynton, collector................. 537 53
16 H. E. Boynton, collector.................. 57 36
18 W. G. Duncan, for oil.................... 23 65
15 Union Theatre, rent of hall.............  20 00
19 Canavan Orchestra, rent of hall,
June 18...........................................  10 00
26 Union Theatre, rent of hall............... 44 00
29 Pine Tree Amusement Co...............  20 00
29 Dog tax....................  ......................... 12 00
30 H. E. Boynton, collector..................  27 62
30 H. E. Boynton, collector.................. 36 34
July 2 Water rents........................................ 9 00
2 H. E. Boynton, collector..................  49,643 15
6 H. E. Boynton, collector.................. 6,598 23
7 Water rents........................................ 92 00
8 Tuition................................................ 20 00
9 Union Theatre, rent of hall week of
July 1..............................................  22 00
17 Albert Sage..............  ......................... 12 15
17 Water rents.............  .......   13 00
17 Support of poor.................................  18 45
13 Union Theatre, rent of hall, week of
July 11.................. ............. ..........  22 00
12 Dog tax............................................... 30 00
18 Patsy and His Gang, rent of hall
July 18........;..................................  10 00
21 Union Theatre, rent of hall week of
July 18............................................  22 00
22 H. & B. acct......................................  80 37
27 Bent of hall........................................ 1 10 00
/
%July 30 State of Maine, tax on bank stock.. $ 15 67
30 State of Maine, Free Public Lib­
raries..........................     48 32
30 State of Maine, Mothers’ Aid.........  15 00
31 Lincoln Trust Co., interest..............  56 04
31 Union Theatre, rent of hall............ 22 00
Aug. 1 Union Theatre, rent of hall............. 22 00
1 Dog tax............................................... 8 00
4 Water rents.....................    87 00
8 Water rents........................................  21 00
18 Town of Lowell, tuition.................... 40 00
12 Union Theatre, rent of hall............  22 00
13 Town of Orono, support of poor.....  100 24
12 State of Maine, support of paupers 123 01
28 Lincoln Trust Co., interest.............  70 73
29 Mike Seriko, sewer and water acct. 6 30
Sept. 2 Water rents........................................  90 00
8 Water rents........................................  29 00
11 Union Theatre, rent of hall............  55 00
19 Peter Haverlock, for oil.................... 2 50
25 Town of Enfield, fire dept...... .........  52 00
26 Island City Orchestra, rent of hall
Sept. 24.....................................   10 00
28 Geo. Bastian...........................   1 00
29 Lincoln Trust Co., interest... ..........  64 21
Oct. 1 PI. E. Boynton, collector......... ........ 541 07
6 Water rents........................   122 00
6 E. H. Whitmore, rent of hall........... 10 00
6 P. C. F. A. A., rent of hall............ 10 00
8 Union Theatre, rent of hall............  88 00
10 H. & B. acct.......................................  35 58
10 H. & B. acct.............    31 50
10 Union Theatre, rent of hall.............  22 00
10 Union Theatre, rent of hall.............  ’ 22 00
11 Union Theatre, rent of h a ll............  22 00
22 H. E. Boynton, collector..................  173 90
23 Sewer and water acct........................ 33 60
«
23
%Oct. 29 Union Theatre, rent of hall ..........  $ 22 00
30 Lincoln Trust Co., interest ........  43 G7
Nov. 5 Town of Passadumkeag, support
of schools .............    32 00
5 Union Theatre, rent of hall. . . 22 00
5 For Bailey Cemetery l o t . . . .  . . 6 00
7 Water rents ...................................  120 72
14 Town of Enfield, tuition . . . .  520 00
17 Incidentals ............. . .... 16 50
18 Sewer and water acct.......................  33 60
21 Union Theatre, rent of hall .....  22 00
24 Water rents . . . . 3 00
27 Lincoln Trust Co., interest............ 30 95
30 H. E. Boynton, collector. .. . 695 45
Dec. 5 Water rents. . . .... . 117 49
9 Water rents. ................  .. 8 00
11 Union Theatre, rent of hall 77 00
4
14 H. E. Boynton, collector ............  326 44
19 II. E. Boynton, collector .........  371 29
Dec. 3 H. E. Boynton, collector .........  200 74
24 LI. E. Boynton, collector............... 505 50
24 Ray Harris, for coal......................... 14 75
30 Lewis Inman, for coal ..................  13 98
30 Lincoln Trust Co., interest.............. 22 19
31 State of Maine, school fu n d ..........  270 00
31 State of Maine, Mothers’ Aid..........  30 00
31 State of Maine, highway dept........ 1,120 41
31 State of Maine, Imp. State roads . . 824 55
31 Union Theatre, rent of hall...........  66 00
Jan. 2 H. E. Boynton, collector................. 42 90
2 H. E. Boynton, collector................. 364 47
2 Mike Amero, for coal.....................  13 98
2 Wilson Boober, for coal................... 14 63
4 H. E. Boynton, collector................  199 40
5 Water rents........................................ 114 00
8 Union Theatre, rent of hall............  22 00
12 Water rents........................................ 10 00
r
24
»
25
Jan. 14 Union Theatre, rent of hall.............. $ 22 00
18 Union Theatre, rent of hall............  22 00
19 H. E. Boynton, collector.................  521 39
23 Town of Lowell, tuition...................  80 00
26 Howland Local No. 87, rent of hall 38 00
27 H. E. Boynton, collector................. 276 12
27 John Ferguson, for coal...................  10 00
29 Lincoln Trust Co., interest.............  6 13
30 H. E. Boynton, collector.................. 271 49
Feb. 1 Walter Bartlett, for coal................. 10 00
1 State of Maine, Mothers’ Aid........  45 00
3 John Ferguson, for coal ..................  10 00
4 Union Theatre, rent of hall.............  44 00
6 Town of Passadumkeag, tuition ..... 40 00
6 Water rents......... .............................  115 00
8 H. E. Boynton, collector................  334 18
10 H. E. Boynton, collector.................. 514 58
11 H. E. Boynton, collector.................  68 75
13 H. E. Boynton, collector................  447 55
13 Town of Passadumkeag, fire dept. 40 00
15 Ruth Ayers, tuition... ......................  6 00
15 Water rents........................................  8 00
15 H. E. Boynton, collector.................  237 11
Town of Edinburg, tuition....................... 20 00
16 E. A. Dekin, IL. & B. acct. .............  294 67
16 Gerald Kelley, H. & B. acct...........  16 45
Feb. 16 H. B. Blake, for mdse...................... 26 90
18 Town of Greenbush, for tuition.....  21 00
19 H. E. Boynton, collector................. 219 63
20 H. E. Boynton, collector................. 294 88
---------------- $90,570 75
Total orders paid.................................................. $89,861 83
Balance on hand...................................................  708 92
---------------- $90,570 75
W. LI. LINTON,
Treasurer.
26
OUTSTANDING NOTES AND BONDS, FEBRUARY 20, 1926
June 1, 1925 Due, rate 5^%...............................
June 1, 1925 Due, rate 5| % ..............................
Nov. 1, 1935 Due, rate 6%, town hall . . .
Mar. 1, 1931 Due, rate 6%, refunding .. .
July 1, 1934 Due, rate 5£%, town hall 
Due 1936 to 1943, rate 4 f% , ($5,000.00 per 
year)............................ ..................................
Amount 
$5,000 00
5.000 00
5.000 00
6.000 00 
9,000 00
40,000 00
Total notes and bonds . $70,000 00
BILLS OWING THE TOWN OF HOWLAND
Cameron Estate................................................... $103 25
Mrs. Mozzorolle...................................................  42 00
Taxes not collected.............................................. 971 04
Tuition du e.........................................................  553 00
N. A. Weymouth (secured by deed).................  506 13
Albert Cote (secured by deed)...................‘....... 428 96
Total......................................................  $2,604 38
V f
Balance on hand cash in bank........... 708 92
Total................... ..................................  $3,313 30
Orders paid past year by treasurer...................$89,861 83
Orders issued by town past year.......................  89,645 31
----------------  $216 52
• i
Outstanding orders from year 1924-1925......... $1,620 63
Less.......................................................................  216 52
Outstanding orders yrs. 1925-1926 Total.....
Financial balance standing of town for years
1925-1926..............................................
$1,404 11
$1,909 19
Report of Selectmen
Showing various departments expenditures
RENTAL OF LAND
Date Order No.
Mar. 13 5493 R. Q. Lancaster, land rent,
7 years................................ . $35 00
Expended $35 00
Appropriation
STATE-AID PATROL
$35 00
Date Order No.
Sept. 23 6846 Treasurer of State.................  $478 40
«  %
i  •
• •  *  *
Expended.......................................  $478 40
Appropriation................. ......................................  $550 00
Unexpended................................... $71 60
LEE BRIDGE
Date Order No.
July 3 6108 James Hickey, labor............  $ 4 05
6 6111 John Ferguson, labor...........  5 00
6 6127 Chas. Littlefield.....................  5 40
4
28
Date Order No.
i
6 6128 John M c K in n o n ................$ 4 05
6 6129 John Garrett 4 05
6 6130 George Wallace 4 05
6 6131 Louis Swan. 4 05
6 6132 Peter Haverlock. 4 05
6 6133 V. C. Thomas . . 4 05
6 6134 Norris Weymouth 4 05
6 6135 Ohas. Colbath . . 4 05
6 6136 Will Garrett.......................... 4 05
6 6137 Gerald Kelley, tru ck ........... 20 00
6 6138 Laurel Hughes . . . 7 20
11 6167 Ohas. Colbath.......... 27 00
11 6168 Will Garrett 27 00
11 6169 Norris Weymouth . . 20 00
11 6170 Peter Haverlock 27 00
11 6171 V. C. Thomas ............. 37 80
13 6173 John Ferguson...................... 25 00
13 6174 Chas. Littlefield . 24 30
13 6175 John McKinnon .............. 24 30
13 6176 John Garrett ................... 24 30
13 6177 George Wallace .................. 24 30
13 6178 Louis Swan............................ 24 30
13 6179 Will Wallace.......................... 20 25
13 6180 Laurel Hughes...................... 7 20
20 6203 John Ferguson, labor.......... 30 00
20 6204 Chas. Littlefield ................... 24 75
20 6205 John McKinnon,.-.._______ 24 30
20 6206 John Garrett.......................... 24 30
20 6207 George Wallace ................... 24 30
20 6208 Louis Swan............................ 24 30
20 6209 Will Wallace........................ 24 30
20 6210 Robert Boober....................... 16 20
20 6211 Laurel Hughes...................... 14 40
20 6217 V. C. Thomas........................ 37 80
20 6218 Will Garrett.......................... 27 00
20 6219 Chas. Colbath....................... 27 00
20 6220 Norris Weymouth .............. 10 00
29
Date Order No.
July 20 6221 Peter Haverlock..................... $ 27 00
20 6222 Support of poor, cr. N. A.
Weymouth.......................... 19 50
20 6225 McKay & Fowles, supplies.... 626 06
27 6235 John Ferguson, labor.............. 10 00
27 6236 Chas. Littlefield..................... 12 15
27 6237 John McKinnon..................... 8 10
27 6238 John Garrett........................... 8 10
27 6239 George Wallace........................ 8 10
27 6240 Louis Swan............................. 8 10
27 6241 Will Wallace........................... 8 10
27 6242 Robert Boober....................... 8 10
Aug. 5 6360 A. A. Eldridge....................... 2 35
12 6433 McKay & Fowles, nails,
paint, oil.............................. 32 70
15 6440 E. A. Dekin, truck, cement,
mixer.................................... 238 50
Sept. 28 6859 F. M. Weymouth, gravel..... 85 00
Expended *1,801 36
Appropriation •  •  a  •  a  •
Unexpended. .. . . »  ■  *  •
$4,642 80 
$2,841 44
Balance transferred to sewer and water.
FLAG-POLE
Date Order No.
July 7 6142 E. A. Dekin, trucking...........  $ 5 30
7 S 6156 Mel Whitney, getting pole.... 4 80
9 6162 Tom Kimball, labor on pole.. 18 00
9 6163 Lee Colbath, labor on pole.... 18 00
9 6164 Ted Leavitt, labor on pole.... 18 00
28 6285 Tom Kimball, labor.............  3 00
30
Date Order No.
Aug. 5 6358 A. A. Eldridge, bolts............ 8 7 63
12 6432 McKay & Fowles, wire and
steel.....................................  62 02
Feb. 15 7580 H. B. Blake, supplies...........  2 37
»
Expended.....................................  S139 12
Appropriation....................................................... 850 00
Overdraft
STATE-AID ROAD MAINTENANCE
Date Order No.
Nov. 14 7182 John Ferguson........... ...........  8 42 50
14 7183 Chas. Littlefield....................  34 65
14 7184 Harry Boober.........................  34 65
14 7185 Louis Swan.............................  18 45
14 7186 Robert Boober.......................  34 65
14 7187 Chas. Colbath.......................  34 65
14 7188 Oakley Giles...........................  14 40
14 7189 Stephen Giles.........................  18 45
14 7190 Laurel Hughes.......................  3 20
14 7191 A. A. Eldridge....................... 28 06
14 7192 Mel White..........................   30 80
Expended 8294 46
Received from State 8294 46
PURCHASE OF SITE FOR HIGH SCHOOL
%
Date Order No.
April 21 5612 F. M. Weymouth, bldg, and
athletic field.......................  8 900 00
May 12 5787 Orville Clarke, school lot..... 21 00
\A
Date Order No.
June 5 5946 Mel Whitney, labor.............  $ 14 40
5 5947 Laurel Hughes, labor...........  14 40
5 5948 Lee Collins, labor................... 4 05
5 5949 Leslie Robinson, labor.........  8 10
5 5950 Mitchell Bernard,..................  4 05
5 5951 N. A. Weymouth...................  5 85
5 5952 Albert Butler......... .................  3 15
5 5953 Bob Ledger.......................    8 10
July 13 6190 Laurel Hughes, team............. 3 60
31
Expended.......................................  $986 70
No appropriation.
SUPPORT OF SCHOOLS
Date Order No.
ar. 13 5476 L. Moan, teaching 3 weeks.. $ 150 00
13 5477 Mrs. L. Moan, teaching 3
weeks................................... 69 00
13 5478 V. Wray, teaching 3 weeks 72 00
13 5479 L. Bragg, teaching 3 weeks .. 72 00
13 5480 C. Power, teaching 3 weeks.. 72 00
13 5481 E. Collins, teaching 3 weeks 78 00
13 5482 Ii. Jellison, teaching 3 weeks 84 00
13 5483 B. Paul, teaching 3 weeks .... 100 00
• 13 5484 C. Jones, teaching 3 weeks.... 104 16
13 5486 Z. Runnells, teaching 3 weeks 51 00
13 5487 F. Chamberlain, janitor 3
weeks................................... 60 00
14 5494 Lee Dobson, wood and saw’ng 20 25
14 5496 M. N. Lindquist, hauling
i coal....................................... 11 87
23 5409 M. N. Lindquist, hauling
coal....................................... 12 00
30 5517 F. Chamberlan Janitor Mar. i
29th
i
40 00
30
30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
2
2
2
2
2
2
9 55
2 47
46 00
48 00
48 00
48 00
52 00
56 00
66 66
69 44
LOO 00
34 00
40 00
15 00
46 00
48 00
48 00
48 00
52 00
56 00
66 66
69 44
LOO 00
17 00
40 00
80 97
6 24
24 32
44 85
11 25
2 46
32
Order No.
5519 Lincoln-Light Power $
5522 Lincoln-Light Power
5572 Mrs. L. W. Moan, teaching
13th  
5573 G. Power, teaching-13th
5574 L. Bragg, teaching-13th
5575 V. Wray, teaching-13tli
5576 E. Collins, teaching-13th
5577 H. Jellison, teaching-13th 
5578 B. C. Paul, teaching-13th
5579 C. Jones, teaching-13th
5580 L. W. Moan, teaching-13th .
5581 Z. Runnells, teaching-13th
5582 F. Chamberlain, janitor-13th 
5597 M. Lindquist, hauling coal
5616 Mrs. L. Moan, teaching-27th
5617 L. Bragg, teaching-27th
5618 V. Wray, teaching-27th . .
5619 G. Power, teaching-27th.. ..
5620 E. Collins, teaching-27th
5621 11. Jellison, teaching-27th
5622 B. Paul, teaching-27th
5623 C. Jones, teaching-27th
5624 L. Moan, teaching-27th.
5625 Z. Runnells, teaching-27th .
5626 F. Chamberlain, janitor-27th
5705 MacMillan Company, text­
books...................................
5706 A. N. Palmer Company, text-
 ^^  S •  •  a m  •  « • • • ■ »  *  •  m  • •  •  • • • • •
5707 American Book Company,
text-books . . . . .
5708 Ginn & Company, text-books
5709 Houghton, Mifflin Co., text­
books. ................... ...........
5710 D. C. Heath Company, text­
books...................................
Mar.
April
Mayv '
Date
33
Date Order No.
May 2 5711 Cambridge Botanical Co.,
supplies................................ $ 3 22
2 5712 Starkey & Toner, Supples.... 14 53
2 5713 H. L. Palmer, supplies.........  7 02
2 5714 E. E. Babb Co., supplies.....  7 32
8 5739 Mrs. L. W. Moan, teaching,
11th............ ............    46 00
8 5740 V. Wray, teaching, 11th.......  48 00
8 5741 L. Bragg, teaching, 11th....... 48 00
8 5742 G. Power, teaching, 11th..... 48 00
8 5743 E. Collins, teaching, 11th.....  52 00
8 5744 H. Jellison, teaching, 11th.... 56 00
8 5745 B. C. Paul, teaching, 11th.... 66 66
8 5746 C. Jones, teaching 11th........ 69 44
8 5747 L. Moan, teaching 11th..... 100 00
8 5748 Z, Runnels, teaching 11th.... 34 00
8 5749 F. Chamberlain, janitor-11th 40 00
22 5823 Mrs. L. Moan, teaching...... 46 00
22 5824 G. Power.................................  48 00
22 5825 V. Wray, teaching................. 48 00
22 5826 L. Bragg...........................    48 00
22 5827 E. Collins................................  • 52 00
22 5828 H. Jellison..............................  56 00
22 5829 B. Paul....................................  66 66
22 5830 C. J on es ..................  69 44
22 5831 L. W. M oan...........................  100 00
22 5832 Z. Bunnells............................ 34 00
22 5833 F. Chamberlain, j anitor-25th 40 00
June 5 5899 V. Wray, teaching................. 48 00
5 5900 G. Power, teaching .........  '.. 48 00
5 5901 L. Bragg teaching ............  48 00
5 5902 E. Collins, teaching..............  52 00
5 5903 H. Jellison, teaching............ * 56 00
5 5904 Mrs. L. Moan, teaching......  46 00
5 5905 B. Paul, teaching.................  66 66
June 5 5906 C. Jones, teaching................. 69 44
5 5907 L. W. Moan, teaching........  100 00
Howland 3
34
Date Order No.
Aug.
Sept.
Oct.
5 5908 Z. Runnells, teaching 3 weeks $ 51 00
5 5909 F. Chamberlain, janitor-8th 40 00
15 6009 H. B. Blake, supplies...........  5 93
19 6031 Ginn & Company, text-books 17 44
19 6032 E. E. Babb Co., supplies.....  6 36
19 6033 D. C. Heath Co., text-books 10 58
19 6034 MacMillan Co., text-books 10 00
22 6062 F. Chamberlain, extra work 10 00
25 6072 Lincoln-Light Power, lights 7 44
1 6621 Mrs. F. Chamberlain, clean­
ing schools..........................  60 00
1 6622 Starkey & Toner, supplies . 20 86
1 6624 Benj. H. Sanborn Co., text­
books............   6 60
5 6674 L. P. Carver...........................  49 25
9 6728 Bangor Hydro-Electric C o . . 9 56
9 6729 Bangor Hydro-Electric Co. 5 00
11 6742 Edith F. Swan, sub. 1 week 30 00
18 6783 L. W. Moan, teaching...........  105 54
18 6784 A. Gifford, teaching.............. 48 00
18 6785 F. Moan, teaching............... 48 00
18 6786 E. Smart, teaching................  48 00
18 6787 G. Power, teaching................  48 00
18 6788 E. Collins, teaching...............  52 00
18 6789 H. Jellison, teaching............. 56 00
18 6790 C. P. Jones, teaching............  72 22
18 6791 F. C. Ingalls, teaching.........  75 00
18 6792 E. Roach, teaching...............  33 00
18 6793 F. Chamberlain, janitor-date 40 00
24 6853 H. B. Blake............................  25 51
2 6879 E. Roach, teaching .............. 33 00
2 6880 F. Moan, teaching................. 48 00
2 6881 A. Gifford...............................  48 00
2 6882 G. Power.... ............................  48 00
2 6883 E. Smart.................................  48 00
2 6884 E. Coffins................................ 52 00
2 6885 H. Jellison..............................  56 00
*
V
\
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Date Order No.
2 6886 L. W. Moan.......  ..................  $ 105 54
2 6887 F. Ingalls......................   75 00
2 6888 C. Jones, teaching.................  72 22
2 6889 F. Chamberlain, janitor.......  40 00
2 6891 W. H. McKay, wood..........  5 00
8 6958 Bangor-Hydro Elec. Co.,.....  3 96
8 6960 Bangor-Hydro Elec. Co........  1 00
8 6996 Clarence J. Buckley, coal ... 445 00
16 7001 E. Shirland, teaching............ 33 00
16 7002 F. Moan...................   48 00
16 7003 A. Gifford................................. 48 00
16 7004 G. Power......................    48 00
16 7005 E. Smart....................   48 00
16 7006 H. Jellison................................  56 00
16 7007 E. Collins...............    52 00
16 7008 C. Jones....................  72 22
16 7009 F. Ingalls........... .....................  75 00
16 7010 L. W. Moan..........................  105 54
16 7012 F. Chamberlain, janitor........ 40 00
17 7017 Rochester Germicide C'o.,
supplies............. ..................  3 00
17 7018 Starkey & Toner, supplies.... 17 36
17 7019 J. L. Hammett Co., supplies 76 14
17 7020 A. N. Palmer Co., supplies.... 6 46
17 7021 E. E. Babb Co.......................   21 75
17 7022 The MacMillan Co................  54 45
17 7023 American Book Co., text­
books.................    58 04
17 7024 Ginn & Co., text-books........ 200 76
17 7025 Hinds-Hayden-Eldridgc,
text-books....... ..........................  1 29
17 7026 D. C. Pleath Co., text-books < 18 23
17 7027 Allyn & Bacon, text-books.... 12 40
17 7028 Laidlaw Bros., text-books.... 5 74
17 7029 Scott, Foresman Co., text­
books...... .............................  21 81
17 7030 Silver, Burdett Co., text­
books.................................... 1 78
Oct.
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Date Order No.
Oct. 17 7031 Hillsborough Publ Co., text­
books...................................  $ 3 85
17 7032 H. Foster, reference cooks 55 00
Oct. 26 7072 L. Moan, teaching ............  105 54
26 7073 , F. Ingalls..............................  75 00
26 7074 C. Jones /..... . 72 22
26 7075 H. Jellison .......................  56 00
26 7076 E. Collins ...............  52 00
26 7077 G. Power   48 00
26 7078 E. Smart, teacliing 48 00
26 7079 A. Gifford. 48 00
26 7080 F. Moan .. 48 00
26 7081 E. Shirland .. 33 00
26 7083 F. Chamberlan, janitor 40 00
Nov. 13 7164 E. Shirland............................. 33 00
13 7165 F. Moan . 48 00
13 7166 A. Gifford............................. 48 00
13 7167 G. Power. ..   48 00
13 7168 E. Smart 48 00
13 7169 E. Collins .. . .. 52 00
13 7170 H. J e l l i s o n .......................  56 00
13 7171 F. Ingalls...............................  75 00
13 7172 C. Jones .   72 22
13 7173 L. M oan. 105 54
13 7174 F. Chamberlain..................  40 00
25 7250 E. Shirland. ..   33 00
25 7251 F. Moan...........................  48 00
25 7252 A. Gifford............................... 48 00
25 7253 E. Smart...........................  4S 00
25 7254 G. Power.................................  48 00
25 7255 E. Collins................................  52 00
25 7256 H. Jellison...............................  56 00
25 7257 C. Jones..................................  72 22
25 7258 F. Ingalls................................  75 00
25 7259 L. M oan...:............................. 105 54
25 7260 F. Chamberlain .................. * 40 00
Dec. 7 7299 Mentzer Bush Co., text-books 19 42
3?
lie  Order No.
7 7300 Laidlaw Bros., supplies.......
00 67
7 7301 American Book Co................ 8 42
7 7302 D. C. Heath Co., text-books 10 60
7 7303 C. C. Birchard Co., text-
books................................................ 3 07
7 7304 Allyn Bacon Co., text-books 7 50
7 7305 Starkey & Toner Co., supplies 26 35
7 7306 E. E. Babb Co., supplies..... 10 34
7 7307 Milton Bradley Co., supplies 10 32
7 7308 The Prany Co., supplies....... 1 57
7 7309 Kenney Bros. & W olkin...... 2 67
7 7310 MacMillan Co., text-books.. 10 24
14 7321 John Ferguson, hauling coal 7 50
14 7322 Harry Boober......................... 6 30
14 7323 Stephen Giles......................... 6 30
18 7335 E. Shirland, teaching 3 weeks 57 00
18 7336 F. Moan, teaching 3 weeks.. 72 00
18 7337 A. Gifford................................ 72 00
18 7338 G. Power........... ...................... 72 00
18 7339 E. Smart.................................. 72 00
18 7340 H. Jellison............................... 84 00
18 7341 E. Collins................................ 78 00
18 7342 C. Jones................................... 108 33
18 7343 F. Ingalls................................. 112 50
18 7344 L. Moan.................................. 158 31
18 7345 F. Chamberlain, janitor 3
weeks................................... 60 00
18 7315 Lloyd Faloon.......................... 6 30
18 7314 Lloyd Faloon.......................... 9 90
18 7355 R. B. Dunning & Co............ 78 90
21 7367 Maudie Chamberlain to date 20 00
21 7368 Clarence J. Buckley, coal
schools ............................... 442 86
22 7376 Lee Colbath............................ 4 60
26 7380 Bangor-PIydro Elec. Co...... 3 00
30 7391
»
L. E. Knott, supplies .......... 12 71
30 7392 Ginn & Co., text-books....... 6 10
38
Jan.
Feb.
6 7406 Lee Colbath, labor................  $ 3 25
7 7408 F. D. Chamberlain, janitor-
date.......... ..........................   40 00
11 7426 A. A. Eld ridge.......................  3 22
11 7429 Everett Boobcr...................... 2 80
15 7431 A. Gifford...............................  48 00
15 7433 G. Power.......... ..................... 48 00
15 7434 C. P. Jones.............................  72 22
15 7435 F. C. Ingalls...........................  75 00
15 7436 L. W. Moan ........................... 105 54
15 7437 II. Jellison...... ........................ 56 00
15 7438 E. Collins................................ 52 00
15 7439 F. Moan.................................. 48 00
15 7440 Nellie Benson.........................  33 00
15 7441 E. Smart.................................  48 00
15 7442 F. Chamberlain...................... 40 00
16 7444 Lee Colbath............................ 13 00
16 7448 Maudie Chaberlain..............  20 00
26 7469 H. B. Blake, supplies........... 22 28
27 7471 Bangor-Hydro Elec. Co.,
pump................................... 1 00
27 7476 Bangor-Hvdro Elec. Co........  32 39
29 7477 Nellie Benson, teaching.......  33 00
29 7478 F. Moan.................................. 48 00
29 7479 A. Gifford............................   48 00
29 7480 E. Smart.................................  48 00
29 7481 G. Power.................................  48 00
29 7482 E. Coffins................................ 52 00
29 7483 H. Jellison...................................  56 00
29 7484 C. Jones...........................   72 22
29 7485 F. Ingalls...............................  75 00
29 7486 L. W. M oan..........................  105 54
29 7487 F. Chamberlain, janitor.......  40 00
5 7503 F. C. Ingalls, teaching.........  37 50
5 7504 Ginn & Co., text-books.......  2 06
5 7505 D. C. Heath Co., text-books 2 37
5 7506 Silver Burdett Co., text­
books................................   1 76
Date Order No.
39
%
Feb. 5 7507 American Book Co., text­
books...................................  $ 20 14
5 7508 Newell White, supplies.......  1 80
5 7509 E. E. Babb Co., supplies...... 8 45
5 7510 Starkey & Toner.................... 19 85
5 7511 Allyn Bacon Co........ ...... 7 68
5 7512 The MacMillan Co............... 12 19
5 7513 Benj. H. Sanborn.......................  6 74
5 7514 R. B. Dunning Co., valves.... 6 12
11 7544 N. Benson, teaching.............. 33 00
11 7545 F. Moan, teaching.............. 48 00
11 7546 A. Gifford, teaching...............  48 00
11 7547 E. Smart..................................  48 00
11 7548 G. Power..................................  48 00
11 7549 E. Collins.................................  52 00
11 7550 F. Chamberlain, janitor.........  40 00
11 7551 H. Jellison...............................  56 00
11 7552 L. Moan...................................  105 54
11 7553 C. P. Jones..............................  72 22
11 7554 F. Ingalls.................................  37 50
11 7555 Mauclie Chamberlain, to date 20 00
11 7556 Ryan & Baker...............  1 92
13 7573 Lyons & Canahan, supplies.. 13 19
13 7576 W. H. Smart...........................  6 50
13 7577 H. B. Blake.............................  2 25
19 7598 N. Benson................................ 33 00
19 7599 F. Moan..............................   48 00
19 7600 A. Gifford................................  48 00
19 7601 E. Smart..................................  48 00
19 7602 G. Power..................................  48 00
19 7603 E. Collins....... .........................  52 00
19 7604 F. Chamberlain......................  40 00
19 7605 H. Jellison...............................  56 00
19 7606 L. Moan....................................  105 54
19 7607 C. P. Jones.......................   72 22
19 7608 F. Ingalls...............„ ........... . 75 00
• *
Date Order No.
40
Date Order No.
Feb. 19 7609 Maudie Chamberlain........... $ 20 00
16 7615 Advance Bag & Paper Co.. .. 326 04
Expended ..... '......  ..................  $14,097 91
Appropriation.......................................................  $8,500 00
Received from State ................. . .............  2,236 59
Tuition................... - .............  .................. 1,390 50
---------------- $12,127 09
t  , -
Overdraft............................... . .. . $1,970 82
This overdraft is partially taken care of by back school money and 
unpaid tuition.
PENOBSCOT ST. NORTH CEMETERY ROAD
Date Order No.
April 20 5607 John Ferguson, labor .. .  . $ 10 00
20 5608 John McKinnon, labor..... 8 10
20 5609 Mel Whitney, labor.............. 14 40
27 5637 John McKinnon, labor........ 2 25
27 5638 Laurel Hughes, labor . . . 4 00
27 5639 Mel Whitney, labor.............. 4 00
May 11 5770 John Ferguson, labor........... 15 00
11 5771 Mel Whitney, team.............. 21 60
11 5772 Laurel Hughes, team ........ 21 60
11 • 5773 Elmer Swan..................... . 12 15
11 5774 John McKinnon................... 8 10
11 5775 Chas. Littlefield..................... 8 10
11 5790 John Ferguson....................... 15 00
11 5791 Chas. Littlefield..................... 8 10
11 5792 John McKinnon.................... 12 15
11 5793 Robert Boober....................... 12 15
11 5794 Mel Whitney......................... 18 40
11 5795 Laurel Hughes...................... 18 40
41
Date Order No.
May 11 5796 Louis Swan.............................  $ 12 15
25 5851 John Ferguson......................... 17 50
25 5852 Chas. Littlefield....................... 13 50
25 5853 John McKinnon.. ...................  13 50
25 5854 Louis Swan. ............................  13 50
25 5855 Mel Whitney...........................  7 20
25 5856 Laurel Hughes..............................  7 20
25 5857 Robert Boober........................  4 05
June 1 5874 John McKinnon, labor.........  12 15
1 5875 Louis Swan....... .......................  8 10
1 5876 Robert Boober.........................  12 15
1 5877 Lloyd Faloon...........................  8 10
1 5872 John Ferguson................. ,..... 15 00
1 5873 Chas. Littlefield....................... 9 90
June 8 5963 John Ferguson........................  2 50
8 5964 Chas. Littlefield....................... 2 25
8 5965 John McKinnon......................  2 25
8 5966 Lloyd Faloon...........................  2 25
8 5967 Robert Boober.........................  2 25
24 6564 Gerald Kelley..:.......................  7 50
24 6565 Robert Boober.........................  1 80
Oct. 5 6933 John Ferguson........................  10 00
5 6934 Chas. Littlefield....................... 8 10
5 6935 John Garrett........................  8 10
5 6936 Harry Boober........................... 8 10
5 6937 Louis Swan...............................  8 10
5 6938 Robert Boober.........................  8 10
5 6939 Will Wallace............................. 8 10
5 6940 George Wallace........................ 8 10
5 6941 Gerald Kelley.......................... 45 00
5 6942 Stephen Giles........, ................. 8 10
5 6943 Chas. Colbath.........................  8 10
5 6944 Lee Colbath.............................. 8 10
5 6945 Louis Inman.....................    8 10
Nov. 13 7176 Sewer and water.....................  33 60
16 7199 John Ferguson.........................  30 00
16 7200 Chas. Littlefield......... ;........... 24 30
42
Date Order No.
Nov. 16 7201 Plarry Boober........................ $ 17 10
16 7202 Robert Boober...................... 18 45
16 7203 Chas. Colbatli........................ 20 25
16 7204 Louis Swan............................ 20 25
16 7205 Gerald Kelley....................... 35 56
23 7217 John Ferguson....................... 15 00
23 7218 Chas. Littlefield.................. 9 90
23 7219 Harry Boober....................... 9 90
23 7220 Louis Swan........................... 9 90
23 7221 Robert Boober....................... 9 90
23 7222 Chas. Colbatli........................ 9 90
23 7223 Gerald Kelley . ........ ............. 20 00
23 7224 Laurel Hughes....................... 3 20
Dec. 28 7389 Mel W hite.......... .................. 28 70
Jan. 19 7453 A. A. Eldridge, gas............. 13 12
Expended......................................  $861 43
i
Appropriation.......................................................  $1,000 00
v  “
Unexpended...... ...........................  $138 57
Transferred to sewer and water credit of culverts
RALPH EMERY ROAD
Date Order No.
April 27 5633 John Ferguson, labor............ $ 10 00
27 5634 Mel Whitney, labor.............. 12 80
27 5635 Laurel Hughes, labor.............  12 80
27 5636 John McKinnon, labor............  4 05
May 25 5841 Mel Whitney........................... 14 40
25 5842 Laurel Hughes........................  14 40
25 5843 Robert Boober....... ..................   8 10
June 8 5957 John Ferguson.......... .............  2 50
8 5958 Chas. Littlefield......................  1 80
»Date Order No.
June 8 5959 John McKinnon..................... $ 1 80
8 5960 Robert Boober............ ........... 1 80
8 5961 Lloyd Faloon......... ....... . ........ 1 80
8 5962 Mel Whitney................   7 20
8 5978 Lloyd Faloon..........................  4 05
15 5992 John Ferguson, labor............  27 50
15 5993 Chas. Littlefield...... ............   22 95
15 5994 John McKinnon..................... 22 95
15 5995 John Garrett........................... 22 95
15 5886 Robert Boober........................ 22 95
15 5997 Louis Swan...............   22 95
15 5998 Mel Whitney...................... . . 28 80
22 6049 John Ferguson........................ 20 00
22 6050 Chas. Littlefield.....................  10 35
22 6051 John McKinnon...................  12 60
22 6052 John Garrett...........................  14 40
22 6053 Robert Boober................   10 35
22 6054 Louis Swan.............................. 6 30
22 6055 Mel Whitney........................... 7 20
22 6056 George Wallace....................... 14 40
22 6057 Laurel Hughes........................  7 20
22 6058 Will Wallace............................ 10 35
29 6075 John Ferguson.................  30 00
29 6076 Chas. Littlefield.........1........... 25 20
29 6077 Louis Swan..................    24 30
29 6078 John Garrett.................   24 30
29 6079 John McKinnon.....................  24 30
29 6080 George Wallace..... ................. 24 30
29 6081 Will Wallace.......... .................  24 30
29 6082 Laurel Hughes...................  14 40
29 , 6083 Mel Whitney, labor......... ...... 14 40
29 6084 James Hickey.......................... 24 30
29 6085 Robert Boober........................  24 30
July 3 6106 James Hickey, labor............ 12 15
6 6119 John Ferguson........................  15 00
6 6120 Chas. Littlefield...................... 12 15
6 6121 John McKinnon..... ...............  12 15
43
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Date Order No.
July 6 6122 Robert Boober .... $ 10 35
6 6123 Louis Swan ... 12 15
6 6124 George Wallace. . 12 15
6 6125 John Garrett 12 15
6 6126 Laurel Hughes, (error made
should be Will Wallace) 
paid money at bank 12 15
6 6165 Will Wallace 12 15
20 6224 McKay <fe Fowles ..... 12 70
28 6282 S. W. Burke, labor ......... 15 00
Aug. 5 6367 A. A. Eldridge............  31 66
5 6364 A. A. Eldridge . .. 7143
12 6431 McKay & Fowles 3 55
24 6568 John Ferguson 2 50
24 6569 John McKinnon 1 80
24 6570 John Garrett ... 1 80
24 6571 George Wallace .. 1 80
24 6572 Will Wallace .. . 180
24 6573 Harry Boober ............  1 80
24 6574 Robert Boober...................... 1 80
24 6575 Louis S w an ..........................  1 80
31 6597 John Ferguson .... . 27 50
31 6598 Chas. Littlefield ..................  22 05
31 6599 John McKinnon...................  16 20
31 6600 John Garrett......................... 22 05
31 6601 George Wallace. .................. 22 05
31 6602 Will Wallace............ .............  22 05
31 6603 Louis Swan............................  19 80
31 6604 Robert Boober....................... 22 05
31 6605 Harry Boober.........................  22 05
31 6606 Ralph Emery .......................  10 40
31 6607 Gerald Kelley.......................  22 50
Sept. 21 6801 John Ferguson.........................  17 50
21 6802 Chas. Littlefield.....................  16 20
21 6803 John Garrett....................   14 40
21 6804 Harry Boober.................    16 20
21 6805 George Wallace .  .................  14 40
#•
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Date Order No.
Oct. 21 6806 Robert Boober....................... $ 14 40
21 6807 Will Wallace........................... 14 40
21 6808 Louis Swan............................. 14 40
21 6809 Stephen Giles......................... 10 35
28 6860 John Ferguson........................ 30 00
28 6861 Chas. Littlefield..................... 24 30
28 6862 John Garrett.......................... 24 30
28 6863 Harry Boober......................... 24 30
28 6864 Will Wallace........................... 24 30
28 6865 Louis Swan............................. 24 30
28 6866 Robert Boober....................... 24 30
28 6867 George Wallace...................... 24 30
28 6868 Stephen Giles......................... 24 30
28 6869 Laurel Hughes........................ 7 20
Oct. 19 7052 John Ferguson........................ 2 50
19 7053 Chas. Littlefield..................... 1 80
19 7054 George Wallace...................... 1 80
24 7071 John Garrett.......................... 2 25
26 7096 John Ferguson........................ 12 50
26 7097 Chas. Littlefield.................... 9 90
26 7098 Harry Boober......................... 9 90
26 7099 Louis Swan......... ........... 9 90
26 7100 Robert Boober....................... 9 90
26 7101 Stephen Giles....................... 9 90
26 7102 Chas. Colbath........................ 9 90
Nov. 2 7128 Laurel Hughes, team............ 5 60
18 7212 ' L. P. Carver, gas, oil............. 37 65
30 7273 John Ferguson........................ 30 00
30 7274 Chas. Littlefield..................... 4 38
30 7275 F. E. Sibley, (C. Littlefield) 9 12
30 7276 Harry Boober......................... 12 15
30 7277 Chas. Colbath........................ 12 15
30 7278 Robert Boober....................... * 12 15
30 7279 John Ferguson....................... 17 50
30 7293 Chas. Littlefield..................... 14 40
f
Date Order No.
Nov. 30 7294 Harry Boober ...................  $ 12 60
Jan. 19 7452 A. A. Eldridge....... ...............  63 44
Expended.....................................  $1,811 73
Appropriation....................................................... $1,000 00
Overdraft ....................................   $811 73
<
This overdraft was made to help the Advance Bag & Paper Co., Inc. 
haul their wood.
40
SCHOOL REPAIRS
Date Order No.
Mar. 17 5501 Lee Colbath, labor..................  $ 10 50
July IS 6199 Iroquois Manufacturing........  80 00
Aug. 15 6441 M. Lindquist, labor..............  33 86
15 6442 Carl Stan wood.......................  13 73
24 6549 Harry Smith, labor..............  36 45
24 6550 Roger Ballard........................  36 45
24 6551 Orville Clarke.... ............. 24 30
31 6619 Roger Ballard, labor............ 24 30
31 6620 Ed. Green............................... 91 00
Sept. 1 6625 Oolbath-Howard....................  25 00
2 6669 Ed. Green ........................... 17 50
2 6670 Harry Smith...........................  32 40
5 6671 Waldo Davis........................... 129 50
5 6682 William McKinnon................ 72 50
5 6683 Orville Clarke.........................  34 43
Oct. 16 7013 James Wallace........... ............  1 25
Dec. 7 7311 Chas. Chessa..........................  14 75
16 7347 James Wallace....................... 8 00
Jan. 8 7411 Kimball Elec. Co., gong........ 26 23
Feb. 12 7557 Wm. C. K irk......... .    29 54
Expended..  .................................  $741 69
Appropriation....................................................... $1,800 00
Unexpended $1,058 31
47
THIRD-CLASS HIGHW AY
Date Order No.
June
July
Aug.
<
22 6059 Laurel Hughes, labor............  $ 4 00
2 6107 James Hickey.........................  1 35
6 6112 Chas. Littlefield.....................  1 35
6 6113 John McKinnon..................... 1 35
6 6114 Will Wallace...........................  1 35
6 6115 John Garrett........................... 1 35
6 6116 George Wallace......................  1 35
6 6117 Laurel Hughes........................ 2 40
6 6118 Louis Swan.............................  1 35
7 6369 A. A. Eldridge........................ 54 80
3 6307 John Ferguson.................   30 00
3 6308 Chas. Littlefield............. ........ 25 65
3 6309 John McKinnon.....................  20 25
3 6310 John Garrett...........................  24 30
3 6311 Louis Swan.............................. 24 30
3 6312 George Wallace......................  24 30
3 6313 Will Wallace...........................  24 30
3 6314 Robert Boober........................  20 25
3 6315 Laurel Hughes........................  10 40
3 6316 Harry Boober.........................  18 00
10 6372 John Ferguson........................  12 50
10 6373 Chas. Littlefield......................  9 90
10 6374 John McKinnon....................  12 15
10 6375 John Garrett..........................  12 15
10 6376 George Wallace....................... 12 15
10 6377 Will Wallace............................ 12 15
10 6378 Louis Swan..............................  12 15
10 6379 Robert Boober........................  12 15
10 6380 Harry Boober.......................... 12 15
17 6480 John Ferguson.......................  22 50
17 6483 Chas. Littlefield.....................  20 70
17 6484 John McKinnon....................  20 70
17 6485 John Garrett..........................  20 70
17 6486 George Wallace...... ................ 20 70
Date Order No.
Aug. 17 6487 Will Wallace. .......  8 20 70
17  6488 Louis Swan ...........  .... 20 70
17 6489 Robert B oober.............  ... 16 65
17 6490 Harry Boober 20 70
17 6491 Ralph Emery, labor . . . .  14 40
24 6555 John Ferguson 27 50
24 6556 Chas. Littlefield . 18 00
24 6557 John McKinnon.................  20 25
17 6558 George Wallace. 22 50
24 6559 Will Wallace ........  22 50
24 6560 Robert Boober . . . . 20 70
24 656 L Harry Boober........................  22 50
24 6562 Louis Swan . 22 50
24 6563 John Garrett . . . . 14 40
31 6588 John Ferguson ................  - 2 50
31 6589 Ohas. Littlefied 2 25
31 6590 John McKinnon . 2 25
31 6591 John Garrett 2 25
31 6592 George Wallace.................. 2 25
31 6593 Will Wallace 2 25
31 6594 Louis Swan . . .  2 25
31 6595 Robert Boober . . . .  2 25
31 6596 Harry Boober 2 25
Nov. 13 7181 A. A. Eldridge, gas . 70 15
48
Expended $879 80
Received from State.. . 8859 22
Overdraft S20 58
CARE CEMETERY
Date Order No.
May 29 58G5 Alton Chesley, labor............ $ 17 p0
June 2 5895 Frank Dow, labor. .............. 20 00
49
Date Order No.
June 2 5896 A. E. Bickford, labor............  $ 42 50
15 6014 H. B. Blake, supplies.............. 3 50
Aug. 31 6614 A1 Bickford, labor.................  24 00
31 6615 Frank Dow, labor................... 8 50
Feb. 15 7579 H. B. Blake, glass hearse.....  80
Expended.......................................  $116 80
Appropriation........................................................  $100 00
Lot...........................................  .......................... . 6 00
----------------  $106 00
Overdraft.......................................  $10 80
TEM PORARY LOANS
Date Order No.
Sept. 23 6845 Lincoln Trust Co., (Split
Order)..... ............................  $5,000 00
Expended......................................  $5,000 00
Credits
Mar. 9 1925 Treasurer’s receipts...............  $5,000 00
DISCOUNT, COMMISSION, ABATEM ENT AND INTEREST
ON TEM PORARY LOANS
Sept. 23 6845 Lincoln Trust Co., (Split
Order).. ........................... $ 94 52
Discount..................................  3,022 18
Abatement.............................. 359 98
—-------------  $3,476 68
% - . • i
Mar. 9 '  Appropriation.....................................  $3,000 00
Overdraft.......................................  $476 68
Howland 4
I50
TOWN HALL
Date Order No.
Mar. 2 5448 Foster Chamberlain, janitor,
Mar. 1st.............................
9 5451
14 5495
16 5498
9 5465
17 5502
23 5503
23 5510
30 5516
30 5520
April 6 5566
13 5585
18 5596
20 5601
22 5613
27 5631
May 4 5719
11 5777
18 5808
25 5858
June 1 5871
5 5954
8 5955
15 5988
II. B. Blake, hall mgr. . .
M. N. Lindquist, hauling
coal.....................................
F. Chamberlain, janitor, Mar.
15 th .....................
Foster Chamberlain, janitor,
Mar. 8 t h ................. .....
Lee Colbath, labor . . .
i
Foster Chamberlain, janitor,
22d .................................... .
M. N. Lindquist, hauling
coal........... ........................
F. Chamberlain, janitor,
Mar. 29th .. .............
Lincoln Light Power..........
F. Chamberlain, janitor, 5th 
F. Chamberlain, janitor, 12th 
M. Lindquist, hauling coal. ..
F. Chamberlain, janitor, 19th 
Lee Colbath, scraping floor..'f? 
F. Chamberlain, janitor, 26th 
F. Chamberlain, janitor, 3d.. 
F. Chamberlain, janitor,
10 th.....................................
F. Chamberlain, janitor,
17th.....................................
F. Chamberlain, janitor, 24th 
F. Chamberlain, janitor,
May 31st...... ......................
L. D. Crook, tuning piano....
F. Chamberlain, janitor, 7th 
F. Chamberlain, janitor, 14th
$ 15 00 
100 00
3 61 
15 00
15 00
4 00
15 00
1 50
15 00 
17 31 
15 00 
15 00 
9 00 
I ]  15 00
I f  12 00
I 15 00 
15 00
15 00
15 00 
15 00
15 00 
4 00 
15 00 
25 00
t-
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Date Order No.
June 15 6015 H. B. Blake, fans................... $ 135 95
22 6061 F. Chamberlain, janitor,
21st...................................... 25 00
25 6071 Lincoln Light Power Co.,
lights............ ....................... 16 99
29 6086 F. Chamberlain, janitor,
OO-j-V,
m  V A X *  i » ill •••••• • • • •••• 25 00
July 6 6109 F. Chamberlain, janitor to
date...................................... 25 00
13 6185 F. Chamberlain, janitor, 12th 25 00
20 6202 F. Chamberlain, janitor to
date...................................... 25 00
27 6232 F. Chamberlain, janitor, 26th 25 00
Aug. 3 6306 F. Chamberlain, janitor to
date...................................... 25 00
10 6391 F. Chamberlain, janitor to
date...................................... 25 00
17 6502 F. Chamberlain, janitor, to
date...................................... 25 00
24 6554 F. Chamberlain, janitor to
date...................................... 25 00
31 6612 F. Chamberlain, janitor to
date...................................... 25 00
Sept. 5 6673 L. P. Carver........................... 231 48
8 6723
*
F. Chamberlain, janitor 1o
date...................................... 25 00
9 6730 Bangor-PIydro Electric Co... 51 17
14 6754 F. Chamberlain, janitor, 15th 15 00
21 6795 F. Chamberlain, janitor, date 15 00
28 6856 F. Chamberlain...................... 15 00
Oct. 5 6912 F. Chamberlain, janitor, date 15 00
8 6959 Bangor-ILydro Elec. Co........ 11 86
12 6978 F. Chamberlain...................... 15 00
19 7055 F. Chamberlain, janitor, to
date...................................... 15 00
26 7086 F. Chamberlain..................... 15 00
28 7116 Bangor-Hydro Elec. Co.,
lights, Oct
T\
15 87
Date Order No.
Nov. 2 7123 F. Chamberlain, janitor, to
date.....................................  $ 15 00
4 7141 Lee Colbath ...........  9 00
4 7142 James W allace.........  9 00
4 7145 F. Chamberlain........  15 00
1G 7195 F. Chamberlain .. . . 15 00
23 7215 F. Chamberlain....................  15 00
28 72G8 Bangor-Hydro Elec. Co. 1G 39
30 7272 F. Chamberlain ...............  15 00
Dec. 3 7287 A. 11. Weymouth & Co....... 9 49
7 7291 F. Chamberlain ..........  15 00
7 7312 Maudie Chamberlain, labor.. 20 00
14 732G F. Chamberlain, janitor, to
date . ... .    Id 00
18 " 7349 H. B. Blake, supplies .......... 19 G7
18 7356 R. B. Dunning & Co., supplies 14 15
18 7358 McKay & Fowles, flooring.... 7 01
18 7360 Clarence J. Buckley, coal...  581 G2
18 7361 E. A. Deldn, lumber..... 4 87
18 7365 F. Chamberlain ................... 15 00
22 7375 Lee Colbath, labor on lights 4 00
26 7379 Bangor-Hydro Elec. Co.......  18 27
28 7383 F. Chamberlain...   15 00
Jan. 4 7399 Maudie Chamberlain, to date 20 00
4 7400 F. Chamberlain, janitor, date 15 00
11 7414 Hejnvood-Wakefield..... 4 80
11 7415 F. Chamberlain.............  15 00
11 7423 A. A. Eldridge.......................  76
11 7428 Everett Boober.............  1 00
14 7432 Lee Colbath, labor, lights,
seats............................  7 15
18 7447 F. Chamberlain...........,.........  15 00
25 7459 F. Chamberlain.............  15 00
27 7473 Bangor-Hydro Elec. Co........ 19 87
Feb. 1 7490 F. Chamberlain...........  15 00
1 7500 Maudie Chamberlain...............  20 00
6 7514 Lee Colbath.................  13 80
52
'J
\Date Order No.
Feb. 8 7516 F. Chamberlain...................... $ 15 00
8 7534 Bangor-Hydro Elec. Co.,
lamps.......................  7 50
8 7537 Heywood-Wakefield Co.,
seats.........................  9 60
8 7541 Ii. E. Boynton, H. B. Blake
• services mgr. hall.............  100 00
15 7569 F. Chamberlain, janitor, to
date..........................  15 00
15 7578 H. B. Blake.................  2 43
15 7593 Weymouth Com pany....... 1 45
16 7616 Advance Bag & Paper Co. 140 99
53
Expended..........................   $2,572 56
0
Appropriation........................................................  $ 300 00
Treasurer’s receipts.............................. ,...............  1354 34
----------------- $1,654 34
T
Overdraft.......................................  $918 22
\
HIGHW AY AND BRIDGES
Date Order No.
May 18 5800 Louis Swan, labor.................. $ 8 10
- 18 5801 Robert Boober........................ 8 10
18 5802 Mel W hitney.........................  17 60
18 5803 Laurel Hughes.......................  17 60
18 5804 Chas. Littlefield..............   4 05
18 5805 John McKinnon..................... 4 05
18 5806 Mel Whitney..........................  4 00
18 5807 Laurel Hughes.......................  4 00
25 5844 John Ferguson........................ 12 50
25 5845 Chas. Littlefield,....................  9 90
25 5846 John M cKinnon... ................  9 90
25 5847 Louis Swan.............................  8 10
154
Date Order No.
May 25 5848 Robert Boober....................... $ 10 35
25 5849 Mel Whitney.......................... 14 40
25 5850 Laurel Hughes....................... 14 40
June 1 5879 John Ferguson, labor........... 5 00
1 5880 Chas. Littlefield..................... 2 25
1 5881 John McKinnon .................. 2 25t
1 5882 Louis Swan ........................... 2 25
1 5883 Robert Boober...................... 2 25
1 5884 Lloyd F aloon .............. . ... 2 25
1 5885 Mel Whitney ................ 1 60
8 5968 John Ferguson .................... 25 00
8 5969 Chas. Littlefield..................... 20 25
8 5970 John McKinnon .................. 20 25
8 5971 Louis Swan ......................... 24 30
8 5972 Robert Boober....................... 20 25•
8 5973 Lloyd Faloon......................... 20 25
8 5974 Mel Whitney..........................% 36 00
8 5975 Laurel Hughes....................... 36 00
June 15 5999 John Ferguson .................... 2 50
15 6000 Chas. Littlefield.................... 5 85
15 6001 John McKinnon.................... 1 35
15 6002 Louis Swan............................. 1 35
15 6003 Robert Boober...................... 1 35
$5 6004 John Garrett.......................... 1 35
15 6005 Will Duncan.......................... 3 18
15 6010 II. B. Blake........................... 3 84
16 6017 The Fiske Tire Co................ 53 31
17 6028 F. L. Blake............................. 10 50
Mar. 9 5467 John Ferguson, labor............ 10 00
10 5475 Robert Boober, labor . ......... 2 00
16 5500 John Ferguson, labor............ 30 00
23 5506 John Ferguson....................... 30 00
23 5507 Weston Ferguson, labor and
team.................................... 5 25
30 5523 John Ferguson, labor .......... 30 00
30 5524 Mel Whitney, labor.............. 7 20
30 5525 Weston Ferguson, labor....... 5 00
55
Date Order
April 3 5560
6 5567
6 5568
6 5569
13 . 5586
13 5591
13 5592
13 5593
14 5594
20 5604
20 5605
20 5606
22 5615
27 5640
27 5641
27 5642
27 5643
May 5 5723
5 5724
5 5725
5 5726
5 5727
5 5735
11 5765
11 5766
11 5767
11 5768
11 5769
18 5797
18 5798
18 5799
June 22 6035
22 6036
22 6037
#
No.
Lee Colbath, labor................
John Ferguson, labor...........
John McKinnon, labor.........
Mel Whitney, labor...............
The Fiske Tire Co., tire and
tubes....................................
John Ferguson, labor...........
Mel Whitney, labor...............
John McKinnon, labor.... .....
S. J. Oakes Co., exchange of
trucks......... ..........................
John Ferguson, labor...........
John McKinnon, labor.........
Mel Whitney, labor........ ......
Lee Colbath, labor and
j
supplies.....,.........................
Mel Whitney, labor... ...........
John Ferguson, labor............
Laurel Hughes, labor............
John McKinnon, labor.........
John Ferguson, labor............
John McKinnon, labor.........
Mel Whitney, labor, team ..
Laurel Hughes, team............
Chas. Littlefield, labor........
S. J. Oakes Co., supplies.......
John Ferguson, labor............
Mel Whitney, labor........ ......
Laurel Hughes, labor............
Chas. Littlefield, labor.........
John McKinnon, labor.........
John Ferguson, labor....... .....
Chas. Littlefield, labor.........
John McKinnon.....................
John Ferguson.... ...................
Chas. Littlefield.....................
Louis Swan.................... .........
6 75
30 00
14 40
21 60
141 61
30 00
42 40
4 05
300 00
20 00
14 85
12 80
21 40
13 60
10 00
10 40
5 85
5 00
4 05
7 20
7 20
3 15
24 20
10 00
3 20
3 20
4 05
4 05
15 00
13 95
12 15
10 00
4 95
12 15
r
Date Order No.
June 22 6038 Mel Whitney.........................  $ 25 60
22 6039 Laurel Hughes.......................  21 60
22 6040 John Garrett.........................  90
22 6041 John McKinnon...................  2 70
22 • 6042 George W a lla ce ................... 90
22 6043 Will Wallace ...................  90
24 6067 Fred Nadeau, cutting bushes 50 00
24 6069 Colbath-Howard................. 1 50
July 7 6139 Laurel Hughes..................  14 40
7 6140 John Ferguson ....................  10 00
11 6172 Gerald Kelley........................  2 25
13 6181 John Ferguson.......................  5 00
13 6182 Gerald Kelley.................................... 4 05
13 6183 Laurel Hughes.......................  14 40
20 6214 Austin-Western Machinery.. 22 00
20 6215 Putman Hardware Co........... 165 55
27 6243 John Ferguson........................  20 00
27 6244 John McKinnon ..................  16 88
27 6245 Chas. Littlefield..................... 17 78
27 6246 John Garrett........................... 16 88
27 6247 George Wallace.....................  16 88
27 6248 Louis Swan............................  16 88
27 6249 Will Wallace...........................  16 88
27 6250 Robert Boober.......................  16 88
27 6280 Gerald Kelley.........................  22 50
Aug. 5 6366 W. H. M cKay........................ 20 00 ,
5 6365 Fisk Tire Company............... 79 38
5 6362 A. A. Eldridge....................... 25
8 6371 S. J. Oakes Co........................ 25 85
10 6381 John Ferguson.......................  22 50
10 6382 Chas. Littlefield.....................  21 15
10 6383 Harry Boober........................  12 15
10 6384 Louis Swan............................. 9 90
10 6385 Gerald Kelley......................... 37 50
10 6386 George Wallace....................  8 10
10 6387 Will Wallace, labor...............  8 10
56
57
Date Order No.
Aug. 10 6388 John Garrett........................... $ 8 10
10 6389 Robert Boober.......................  8 10
10 6390 John McKinnon....................  8 10
12 6434 McKay & Fowles..................  114 60
17 6492 John Ferguson...............  .....  7 50
17 6493 Chas. Littlefield.....................  4 05
17 6494 John McKinnon ................... 1 80
17 6495 John Garrett..........................  1 80
17 6496 George Wallace......................  1 80
17 6497 WiH W allace..........................  1 80
17 6498 Louis Swan.............................  1 80
17 6499 Robert Boober............ ........... * 1 80
17 6500 Harry Boober.........................  1 80
17 6501 Gerald Kelley, truck.............  22 50
24 6576 Chas. Littlefield..................  6 30
24 6577 Fred Nadeau, cutting bushes 50 00
31 6608 Chas. Littlefield.............. ......  90
Sept. 5 6675 L. P. Carver...........................  38 65
5 6677 Fisk Tire Co........................... 17 88
5 6712 Harry Boober......................  8 10
5 6713 John Garrett........................... 8 10
5 6714 Chas. Littlefield.....................  7 65
5 6715 Will Wallace...........................  5 85
5 6716 George Wallace......................  6 30
5 6717 John Ferguson........................ 7 50
5 6718 Gerald Kelley.........................  30 00
5 6719 Robert Boober........................ 4 05
5 6720 Louis Swan.............................. 4 05
5 6721 John McKinnon.....................  4 05
Sept. 14 6753 John Ferguson........................  5 00
18 6794 S. J. Oakes Co........................  31 20
21 6819 John Ferguson........................  7 50
21 6820 Chas. Littlefield...................... 4 05
21 6821 John Garrett............ ..............  1 80
21 6822 Will WaUace...........................  1 80
21 6823 Ted Theriault, signs..............  2 00'
« # ( * r
W
I
fc
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Sept. 21 6824 Gerald K elley ................. $: 28 75
21 6852 11. B. Blake .. ........... . 22 09
28 6870 Gerald K elley .................... 10 00
28 6872 V. C. Thomas . . . 18 20
28 6873 Lee Colbath 19 50
28 6874 Clias. Colbath 13 00
28 6875 Lewis Inman . . . . . . 13 00
28 6876 Gerald Kelley . 49 50
Oct. 5 6917 John Ferguson 5 00
5 6918 Chas. Littlefield ............ 4 95
5 6919 Harry Boober ................. 4 05
12 6979 Waldo A. Davis 6 78
12 6980 John Ferguson . . . 15 00
12 6981 Chas. Littlefield..................... 10 13
12 6982 John Garrett .................... 4 05
12 6983 Harry Boober . ................... 6 98
12 6984 Louis Swan.................... ........ 4 05
12 6985 Robert Boober...................... 4 05
12 6986 George Wallace..... ................ 4 05
12 6987 Will Wallace......................... . 4 05
12 6988 Stephen Giles......................... 4 05
12 6989 Chas. Colbath........................ 4 05
12 6990 Lee Colbath........................... 4 05
12 6991 Louis Inman ......................... 4 05
12 6992 Peter Haver lock ................... 3 60
12 6995 Gerald Kelley........................ 22 50
19 7047 John Ferguson....................... 7 50
19 7048 Laurel Hughes....................... 7 20
19 7049 Frank Dow. . ........................ 5 60
19 7050 Chas. Littlefield.................... 2 25
19 7051 Harry Boober........................ 2 25
19 7064 James Black........................... 5 00
23 7067 Fisk Tire Co............................. 51 30
24 7070 John Garrett.......................... 4 05
26 7103 John Ferguson......................... 5 00
26 7104 Chas. Littlefield.................... 4 05
26 7105 Harry Boober........................ 4 05
i
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Oct. 26 7106 Louis Swan.............................. $ 4 05
26 7107 Robert Boober.......................  4 05
26 7108 Stephen Giles.........................  4 05
28 7118 Bangor-Hydro Elec. Co.. .. 1 00
Nov. 2 7130 John Ferguson.......................  30 00
2 7131 Chas. Littlefield.....................  9 90
2 7132 Harry Boober......................... 8 10
2 7133 Louis Swan.............................  8 10
2 7134 Robert Boober.......................  8 10
2 7135 Chas. Colbath........................  8 10
2 7136 Oakley Giles...........................  7 65
9 7146 John Ferguson.......................  27 50
9 7147 Chas. Littlefield.....................  5 85
9 7148 Harry Boober.........................  5 85
9 7149 Robert Boober........................ 5 85
9 7150 Stephen Giles.........................  5 85
9 7151 Chas. Colbath........................  5 85
9 7162 McKay & Fowles................... 9 95
23 7225 John Ferguson..................   15 00
23 7226 Chas. Littlefield...................... 10 35
23 7227 Harry Boober........... .............. 10 35
23 7228 Louis Swan.............................. 2 25
23 7229 Robert Boober....!..,................ 2 25
23 7230 Chas. Colbath.........................  2 25
23 7231 Gerald Kelley.......................... 5 56
23 7232 Laurel Hughes........................  13 60
23 7233 Lee Dobson.............................  4 00
23 7234 Issaac Casey............................  4 00
23 7235 Will Duncan............................  3 15
25 7264 Fisk Tire Co............................ 480 95
Dec. 14 7317 John Ferguson....................  20 00
14 7318 Chas. Littlefield...............   18 23
14 7319 Harry Boober......................   16 20
14 7320 Stephen Giles..............   12 15
Jan. 11 7422 A. A. Eldridge......................... 60 51
11 7427 Everett Boober....................   1 00
4
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Jan 22 7456 Fisk Tire Co............ ............. $ 202 30
26 7468 H. B. Blake. .. ...................  31 97
Feb. 8 7538 S. J. Oakes Co.......................  14 30
Expended . ... ......................  $4,078 81
Appropriation ............ ............... ......................... $3,000 00
Treasurer’s receipts.............................................  593 87
Overdraft......................................  $484 94
STATE AND COUNTY TAN
Date Order No.
Dec. 31 7393 Treas. of State.......................  $8,017 87
31 7394 Bird F. Cole...........................  2,782 97
Expended.................. ..... .............  $10,800 84
County tax............................. .
State tax..................................
School fund....... .....................
Credit to Incidentals Tel. tax
$ 2,782 97 
10,256 21 
2,236 59 
1 75
----------------$13,039 18
FIRE DEPARTMENT
Date Order No.
Feb. 28 5446 George Hopkins, C. O. D.
supplies.................. ............ $ 8 48
April 1 5535 Ray Knowlton, fire Tuck’s 1 50
1 5536 Chas. Littlefield, fire, Tuck’s 1 50
1 5537 P. W. Chamberlain, fire,
Tuck’s..................... 1 50
1 5538 Lawrence Cousins, fire,
Tuck’s.................... 1 50
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April 1 5539 John Ferguson, fire, Tuck’s
and W. Enfield................... $ 5 50
1 5540 T e d J Theriault, fire, Tuck’s
and Swan’s.........................  2 50
1 5541 Harry Boober, fire, Tuck’s
and W. Enfield................... 5 50
1 5542 Chas. Lancaster, fire, Tuck’s
and W. Enfield................... 5 50 ,
1 5543 H. B. Blake, fire, Tuck’s and
Swan’s.................................. 2 50
1 5544 Everett Boober, fire, Tuck’s 1 50
1 5545 Allie Chamberlan, fire, Tuck’s 1 50
1 5546 M. M. Weymouth, fire,
Tuck’s and W. Enfield.....  6 50
1 5547 Vaughn Yeoman, fire, W.
Enfield.................................  4 00
1 5548 Ed. Cole, fire W. Enfield.....  4 00
1 5549 W. Wallace, fire, W. Enfield 4 00
1 5550 Bob Boober, fire, W. Enfield 4 00
1 5551 Raymond Gilley, fir, W.
Enfield.................................  4 00
1 5552 Richard Boober, fire, W.
Enfield and Swan’s...........  5 00
1 5553 F. D. Chamberlain, fire, W.
Enfield.................................  4 00
1 5554 Loren Davis, Hatch.............  1 00
27 5645 The Fyr Fyter Co.................  88 75
27 5654 Everett Boober, Woods’ fire 1 60
27 5655 Harry Boober, W ood’s fire.... 2 20
27 5656 P. W. Chamberlain, Woods’
fire........................................  1 60
27 5657 Dick Boober, Woods’ fire .... 1 60
27 5658 Chas. Littlefield, Woods’
fire........... ;............... ............ 1 60
27 5659 Raymond Gilley, Woods’
fire...............................   1 20
27 5660 Chas. Lancaster, Woods’ fire 1 60
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April 27 5661 Ted Theriault, Woods’ fire. $ 1 60
27 5662 Wm. Wallace . ... . 1 20
27 5663 Bob Boober . 1 20
27 5664 Ted Leavitt, Woods’ fire 1 20
27 5665 Denton Williams, Woods’
fire . . ........ 1 20
27 5666 Harold Scott, Woods’ fire . 1 20
27 5667 Albert Butler, Woods’ fire . 1 20
27 5668 Calvin Bickford, Woods’ fire 1 20
27 5669 Robert Ledger, Woods’ fire . 1 20
29 5670 Carlton Colbath, Woods’ fire 1 20
29 5671 F. Chamberlain, Woods’ fire 1 60
29 5672 Ernest Jones, Woods’ fire . 1 20
29 5673 Lloyd Faloon, Woods’ fire . 1 20
29 5674 Fay Faloon, Woods’ fire .. . 1 20
29 5675 Geo. Wallace, Woods’ fire. . 1 20
29 5676 Elwood Faloon, Woods’ fire . 1 20
29 5677 Kennit Sage, Woods’ fire. . .. 1 20
29 5678 Chas. Bastian, Woods’ fire. .. 1 20
29 5679 Lee Colbath, Woods’ fire..... 1 60
May 2 5686 Allie Chamberlain, Lancaster
McKay-Chamberlain....... 4 60
2 5687 P. W. Chamberlain, 6 fires 6 60
2 5688 Chas. Lancaster, 4 fires.. . . 4 60
2 5689 Lawrence Cousins, 2 fires . 2 60
May 2 5690 F. D. Chamberlain, 5 fires . 5 60
2 5691 Lee Colbath, 1 fire................  1 60
2 5692 Loren Davis, 1 fire............... 1 60
2 5693 John Ferguson, 2 fires..........  2 60
2 5694 Ted Theriault, 4 fires...........  4 60
2 5695 Elwood Faloon, 1 fire ........... 1 60
1 5696 M. Weymouth, 4 fires........... 4 00
2 5697 Ray Knowlton, 2 fires........... 2 00
2 5698 R. H. Boober, 2 fires. . .......  2 00
2 5699 Chas. Littlefield, 3 fires....... 3 00
2 5700 Id. B. Blake, 3 fires............... 3 00
2 5701 Everett Boober, 1 fire..........  1 00
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May 2 5702 Harry Boober, 3 fires............ $ 3 75
2 5703 Ernest Jones, 1 fire............... 75
2 5704 William Wallace, Jr., 1 fire.... 1 00
June 3 5912 Hamilton Kunith, Woods’
fll 6.........................p.............. 6 80
3 5913 Lee Colbath, Woods’ fire..... 15 00
3 5914 Joe M urphy........................... 6 80
3 5915 Will Hughes........................... 6 80
3 5916 Jimmie Haverlock................. 6 80
3 5917 Lawrence Chandler............... 6 80
3 5918 Fay Faloon............................. 6 80
3 5919 Tom Kimball.......................... 10 00
3 5920 Jack Leavitt........................... 10 00
3 5921 Bill Moneau............................ 3 20
3 5922 Ozime Moneau....................... 3 20
3 5923 Walter Boober, Woods’ fire.. 2 20
3 5924 H. B. Blake............................ 3 30
3 5925 Kermit Sage........................... 2 20
3 5926 Dickie Boober........................ 3 90
3 5927 E. A. Dekin, Woods’ fire,
shovels, truck..................... 13 70
3 5928 Pearl Chamberlain............... 1 20
3 5929 Clarence Boober.................... 3 40
3 5930 Everett Boober...................... 3 30
3 5931 Mike Farmer.......................... 2 20
3 5932 V. C. Thomas......................... 2 20
3 5933 Frank Crosby......................... 2 20
3 5934 Frank St. Thomas................. 2 20
3 5935 Gerald Kelley......................... 2 20
3 5936 E. J. Theriault....................... 3 30
3 5937 Theodore Theriault............... 80
3 5938 Horace Hooper....................... 2 20
3 5939 Albert Spaulding................... 2 20
3 5940 Fred Nadeau.......................... 2 20
3 5941 Ralph Emery.......................... 2 20
3 5942 Jim Mills................................. 1 60
3 5943 Archie Shenley....................... 2 20
2 20
3 90
7 81
1 00
1 00
1 00
1 00
1 00
1 00
1 00
1 00
1 00
1 00
*  1 00
10 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
8 00
2 00
16 42
125 00
2 25
2 25
2 00
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5944 R. Johnson ...........................
5945 Ohas. Lancaster .................
6012 H . B. Blake ...................
6145 Dick Boober, Will Garrett...
6146 Harry Boober, Will Garrett
6147 H. B. Blake, Will Garrett...
6148 Allie Chamberlain, Will
Garrett ......................
6149 Foster Chamberlain, Will
6150 Chas. Lancaster, Will
Garrett . . . .  ... .......
6151 Ted Theriault, Will Garrett
6152 Loren Davis, Will Garrett...
6153 Merle Weymouth, Will
Garrett................................
6154 Laurel Hughes........................
6155 Mel Whitney....... ..................
6286 Harry Boober ......................
6287 Dick Boober, Dudley ....... .
6288 Chas. Lancaster....................
6289 Chas. Littlefield....................
6290 Ray Knowlton, Dudley.......
6291 Lawrence Cousins
6292 Ted Theriault ... . .
6293 Chas. Davis.................... .......
6294 Joe Simmonds........................
6295 Albert Sage...........................
6296 Tom Kimball.........................
6361 A. A. Eldridge.......................
6357 A. A. Eldridge................. .'.....
6585 Richard Boober, \ year's pay
as Chief...............................
6610 Louis Swan.............................
6611 Weston Ferguson..................
6735 Marcel King, Meadow Brook
fire........ ...............................
Date 
J uno 3 
3
15
July 7 
/
7
7
7
7
7
i
7
l
7
28 
28 
28 
v 28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28
Aug. 5 
5 
27
31
31
Sept. 9
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Sept. 9 6736 Irene Audibert.......................  $ 2 00
9 6737 Leonide Audibert...................  2 00
9 6738 Lawrence King....................   2 00
9 6739 Clarence King..................   2 00
9 6740 Arcul Paradis..........................  2 00
9 6741 Virgil Bryer.............................  2 00
Oct. 3 6893 Harry Boober, fires W.
Enfield, Murphy, Lincoln 7 00
3 6894 Chas. Littlefield......................  7 00
3 6895 F. Chamberlain......... . .......  8 00
3 6896 H. B. Blake.............................  8 00
3 6897 Dick Boober............................  5 50
3 6898 P. Chamberlain....................... 6 00
3 6899 Allie Chamberlain..................  5 00
3 6900 Lawrence Cousins................... 5 00
3 6901 Chas. Lancaster...................... 5 00
3 6902 Everett Boober.......................  1 50
3 6903 Ray Knowlton......................... 5 00
3 6904 Ted Theriault..........................  5 00
3 6905 Maurice Thompson................  1 50
3 6906 M. Weymouth......................... 3 50
3 6907 John Ferguson.................... ..... 3 50
3 6908 Lee Colbath.............................  4 50
3 6909 Dick Boober............................. 5 60
3 6942 E. G. Nadeau........... ............... 4 16
7 6951 Eureka Fire Hose Co.............. 315 00
21 7062 William McKinnon................. 26 65
Nov. 9 7160 McKay & Fowles.................... 29 75
24 7238 Merle Weymouth, Buck, ■ 1
Weymouth, Mill................  6 00
24 7239 Dick Boober............................. 6 00
24 7240 Pearl Chamberlain..................  2 00
24 7241 H. B. Blake... ........................ ' ‘ 6 00
24 7242 F. Chamberlain........................  3 00
24 7243 Chas. Lancaster.......................  4 00
24 7244 Allie Chamberlain.................... 1 00
24 7245 Ted Theriault, Weymouth
and Mill..............................  2 00
Howland 5
i
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Nov. 24 7246 L. A. Cousins, M i l l .............  $ 1 00
24 7247 Harry Boober, Mill ............  1 00
24 7248 Ray Knowlton, Mill, Laing.. 3 00
24 7249 Vinal Stewart, Laing..... .. 2 00
Dec. 1 7283 A. H. Weymouth .& Co.,
firemen’s coats, hats,
hangers. . .............. 91 91
18 7357 R. B. Dunning & Co., gloves 6 72
21 7366 D. E. McCann’s & Son . 123 51
Jan. 11 7425 A. A. Eldriclge, supplies.. . 20 36
15 7585 IT. B. Blake ................ 8 20
15 7588 Richard Boober, bal. salary
Fire Chief .. . ................. 125 00
15 7589 A. II. Weymouth & Co., hat 1 00
81,506 92
Appropriation..................................................... 81,550 00
Treasurer’s receipts.............................................  156 75
Unexpended. . 8199 83
STATE-AID ROAD
State-aid from State............................. 8853 86
Date Order No.
Sept. 8 6702 John Ferguson.......................  $ 22 50
8 6703 Chas. Littlefield.....................  18 45
8 6704 John McKinnon...................  18 45
8 6705 John Garrett..........................  16 20
8 6706 George Wallace...................... 18 45
8 6707 Will Wallace........................... 18 45
8 6708 Harry Boober........................  16 20
8 6709 Louis Swan............................. 18 45
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Sept. 8 6710 Robert Boober.......................  $ 18 45
8 6711 Ralph Emery......................... 25 60
14 6743 John Ferguson....................... 25 00
14 6744 Chas. Littlefield..................... 20 25
14 6745 John McKinnon..................... 20 25
14 6746 George Wallace...................... 18 00
14 6747
•
John Garrett.......................... 20 25
14 6748 Will Wallace........................... 20 25
14 6749 Louis Swan............................. 20 25
14 6750 Harry Boober......................... 16 20
14 6751 Robert Boober...................... 16 20
14 6752 Ralph Emery......................... 21 60
21 6810 John Ferguson....................... 5 00 ’
21 6811 Chas. Littlefield..................... 4 05
21 6812 John Garrett.......................... 4 05
21 6813
i
Harry Boober......................... 4 05
21 6814 George Wallace...................... 4 05
21 6815 Louis Swan............................. 4 05
21 6816 Robert Boober....................... 4 05
21 6817 Will Wallace........................... 4 05
21 6818 Stephen Giles......................... 1 80
Oct. 5 6920 John Ferguson....................... 15 00
5 6921 Chas. Littlefield..................... 12 15
5 6922 John Garrett ........................ * 12 15
5 6923 Harry Boober......................... 12 15
5 6924 Louis Swan............................ 12 15
5 6925 Robert Boober....................... 12 15
5 6926 George Wallace. ............... 12 15
5 6927 Will Wallace...........................
» 1 • • 1 » » #
8 10
• 1 I • * •» ' » * * * * •
STATE-AID HIGHW AY
Date Order No.
Oct. 5 6928 Stephen Giles.........................  $ 12 15
5 6929 Chas. Colbath..................... 12 15
5 6930 Lee Colbath............................ 12 15
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,e Order No.
5 6931 Louis Inman..............  ... $ 12 15
5 6932 Gerald Kelley........................  60 00
7 6948 G. M. Conant Co................... 62 40
12 6963 John Ferguson........................ 15 00
12 6964 Clms. Littlefield.....................  12 15
12 6965 John Garrett........................ 12 15
*12 6966 Harry Boober . . .  12 15
12 6967 Louis Swan   12 15
12 6968 Robert Boober ...................  12 15
12 6969 George Wallace.....................  12 15
12 6970 Will Wallace ..................  2 25
12 6971 Stephen Giles......................  12 15
12 6972 Chas. Colbath .... .. 12 15
12 6973 Lee Colbath .   12 15
12 6974 Louis Inman........................... 12 15
12 6975 Gerald Kelley......................... 67 50
12 6976 John Black..............................  8 10
16 7014 SewTer and water.....................  33 60
19 7034 John Ferguson........................  20 00
19 7035 Chas. Littlefield.....................  20 25
19 7036 John Garrett...........................  20 25
19 7037 Harry Boober.......................... 22 05
19 7038 Louis Swan.....    22 05
19 7039 Robert Boober ....................  22 05
19 7040 George Wallace .....................  18 45
19 7041 Stephen Giles..........................  22 05
19 7042 Chas. Colbath.........................  22 05
19 7043 Lee Colbath............................. 8 10
19 7044 John Black..............................  13 95
19 7045 Gerald Kelley..........................  100 00
19 7046 Louis Inman............................ 13 95
24 7068 George Wallace.......................  8 10
24 7069 John Garrett...........................  8 10
24 7087 John Ferguson......................   10 00
26 7088 Chas. Littlefield....... ............   8 10
26 7089 Harry Boober.......................... 8 10
26 7090 Louis Swan..............................  8 10
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Oct. 26 7091 Robert Boober.......................  $ 8 10
28 7092 Stephen Giles...........................  8 10
26 7093 Chas. Colbath..........................  12 15
26 7094 Louis Swan...............................  12 15
26 7095 Gerald Kelley........................... 45 00
Nov. 2 7129 E. R. Twombley, lumber....... 17 64
13 7177 A. A. Eldridge, gas, oil.......  64 51
13 7178 L. P. Carver, gas..................... 63 66
13 7179 Mel White, gravel...................  110 80
13 7180 E. A. Dekin, posts.................  2 25
Jan. 19 7450 A. A. Eldridge........................  .« 31 83
Expended $1,691 44
Appropriations......................................................  $800 00
Received from State........ ....................................  853 86
Total...............................................  $1,653 86
Overdraft........................................ $37 58
SEWER AND W ATER
Date Order No.
April 1 5529 Will Duncan, express...........  $ 3 45
3 5559 Lee Colbath, labor................ 13 50
18 5598 Levi Godsoe, labor................ 36 80
18 5599 Arthur Godsoe, labor...........  28 00
22 5614 Lee Colbath, labor................. 5 25
\ 25 5629 Levi Godsoe, labor...............  37 80
25 5630 Arthur Godsoe, labor....... . 28 00
May 2 5716 Levi Godsoe, labor...............  37 80
2 5717 Arthur Godsoe, labor...........  28 00
9 5754 McKay & Fowles, supplies.. 367 83
8 5756 Levi Godsoe, labor.............   37 80
8 5757 Arthur Godsoe, labor............ 28 00
11 5758 Alton Chesley, hauling gravel 62 50
19 5813 Levi Godsoe, labor........ ........ 35 70
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May 19 5814 Arthur Godsoe...... ................  $ 22 50
19 5815 Frank Crosby.......... ................ 23 00
19 5816 Peter Haverlock...................... 23 00
19 5817 Win Garrett............................  23 00
19 5818 Yeron Thomas........................  22 20
May 25 5835 Levi Godsoe, labor.................  21 70
25 5836 Arthur Godsoe, labor ...........  13 50
25 5837 Frank Crosby.........................  27 00
25 5838 Y. C. Thomas.........................  32 40
25 5839 Peter Haverlock...................... 27 00
25 5840 Will Garrett...........................  27 00
25 5861 Colbath & Howard................ 5 25
25 5862 N. H. Bragg & Co.................  62 65
29 5866 Alton Chesley.........................  7 50
29 5867 E. A. Dekin, lumber.............  163 50
29 5869 E. R. Twombley....................  13 00
June 1 5886 Levi Godsoe, labor................ 12 60
1 5887 Arthur Godsoe, labor............  4 50
1 5888 V. C. Thomas, labor..............  32 40
1 5889 Peter Haverlock, labor..........  27 00
1 5890 Frank Crosby, labor.............  27 00
1 5891 Will Garrett, labor.................  27 00
8 5976 McKay & Fowles, labor.......  833 13
8 5979 Peter Haverlock.....................  27 00
8 5980 Frank Crosby........,................  27 00
10 5981 V. C. Thomas.........................  32 40
10 5982 Will Garrett............................  27 00
11 5983 Ralph Seavy............................ 15 60
11 5984 M. Lindquist....................    14 40
15 6011 H. B. Blake, supplies............  17 25
15 6018 Peter Haverlock, labor.........  27 00
15 6019 Frank Crosby.........................  3 00
15 6020 Chas. Colbath........................  27 00
15 6021 V. C. Thomas......................... 32 40
15 6022 Will Garrett...........................  27 00
17 6025 Lee Colbath............................ 24 00
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June 17 6029 Braman, Dow & Co., hydrant $ 130 50
19 6039 Maine Central R. R. Co.,
freight........ ,— ................... 35 77
22 6044 Chas. Littlefield.....................  3 15
22 6045 John McKinnon.....................  3 15
22 6046 Will Wallace... ......................,. 3 15
22 6047 George Wallace............... ,...... 3 15
22 6048 John Garrett......... ................. 3 15
22 6063 Peter Haver lock....................  13 50
22 6064 V. C. Thomas................    32 40
22 6065 Chas. Colbath.............*..........  27 00
22 6066 Will Garrett...............    27 00
22 6068 Colbath-Howard.. ................. 56 64
22 6089 Peter Haverlock....................  27 00
22 6090 V. C. Thomas......................... 32 40
22 6091 Wih Garrett...........................  27 00
22 6092 Chas. Colbath.........................  27 00
22 6093 Norris Weymouth.................  13 50
July 2 6101 George Cuozzo, 1 car stone.. 221 53
2 6102 Town of Enfield, gravel....... 2 40
2 6105 Ralph Seavey, hauling gravel 24 00
7 6141 Chas. Littlefield, labor..........  1 80
7 6143 E. A. Dekin, trucking and
boards...............................   14 56
6 6157 V. Thomas, labor..................  22 95
6 6158 Chas. Colbath, labor.... .......  18 45
6 6159 Will Garrett..........................   18 45
6 6160 Peter Haverlock.....................* 18 45
6 6161 Support of Poor, cr. N. A.
Weymouth...................  18 45
13 6191 N. H. Bragg & Sons, steel.... 9 02
20 6212 A. J. Cole...............................  1 50
20 6213 Braman, Dow & Co.............  172 50
20 6223 McKay & Fowles.................. 650 59
20 6227 Ralph Keith.... .....................   8 80
20 6216 Mueller Company................. 19 14
27 6230 Lon Godsoe............................ 18 00
#
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July 27 6231 Lin wood Hayden................... $ 18 40
27 6253 Harold White....................... „ 24 30
27 6254 William Carey.......... ;......... .. . 23 85
27 6255 N. A. Weymouth....................  6 30
27 6256 Chas. Colbath..........................  27 00
27 6257 William Garrett,,..................... 25 00
27 6258 Peter Haverlock....................... 27 00
27 6259 V. C. Thomas............. ........... 37,80
27 6260 Oakley Juyles..........................  21 60
27 6261 Hamilton Kunith....................  19 60
27 6262 Carroll]Hopkins....................... 19 60
27 6263 Lee Collins...................    19 60
27 6264 Lewis Inman............................  22 50
27 6265 , Wm. Duncan.........................  33 75
27 6266 Ernest Vieno..................   20 25
27 6267 Walter Shorey.........................  18 00
27 6268 Robert Ledger....................................19 35
27 6269 Earl Sherwood.........................  20 25
27 6270 Lee Colbath.............................  29 25
27 6271 Tom Kimball................................  27 00
27 6272 Elmer Knowles........................  13 50
27 6273 Fred Juyles................................  13 50
27 6274 A1 Bickford.............................  15 50
27 6275 Owen Ricker............................  16 20
27 6276 Floyd Drake............................. 4 05
27 6277 Frank McLeod..............A...... 12 15
27 6278 Andrew Stockton....................  10 35
27 6279 Lee Colbath............... ;..........  18 00
27 6280 Tom Kimball...........................  10 80
30 6299 Harold White..........................  15 75
21 6301 Floyd Drake...........................  5 18
Aug. 5 6368 Claude Tozicr, express............... 3 44
5 6317 John McKinnon.....................  4 05
5 6318 Robert Boober........................  4 05
3 6320 V. C. Thomas.........................  37 80
3 6321 i Chas. Colbath.....................  27 00
3 6322 Tom Kimball..........................  30 00
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Aug. 3 6323 William Duncan....... $ 24 75
3 6324 Peter Haverlock.................   27 00
3 6325 Wm. Garrett............. ......... 26 50
3 6326 Lewis Inman............ ........ 27 00
3 6327 Al Bickford....................    27 00
3 6328 Ernest Vieno...................   18 45
3 6329 Wm. Carey......................    24 30
3 6330 Hamilton Kunith.................... 21 60
3 6331 Carroll Hopkins...................  18 00
3 6332 Lee Collins......................    7 20
3 6333 Robert Ledger....................   23 85
3 6334 Joe Murphy.... ......................   21 60
3 6335 Lenord Emery...................................23 85
3 6336 Lloyd Fallon.......................   23 85
3 6337 Jim Haverlock............ ......    21 60
3 6338 Frank McLeod......................  23 85
3 6339 Elmer Knowles  ........ .......  23 85
3 6340 Lon Godsoe....... ................   18 .90
3 6341 Walter Shorey............. ..........  2120
3 6342 Owen Ricker........................... x 21 60
3 6343 L. Knowles,.,.... .................  22 50
3 6344 Fred Juyles......... ...............   22 05
3 6345 Oakley Juyles........ .........   24 30
3 6346 Earl Sherwood..,...,.................  23 85
3 6347 N. A. Weymouth...,,.,...,....  . 19 80
3 6348 Ed. Shorey..... ..................................... 2 25
3 6349 i Ernest Martin......... ............. 11 70
3 6350 Wesley Juyles.... ..................... 7 65
3 6351 Lee Colbath....,..,.................   40 50
3 6352 Andrew Stockton.... .........    19 80
3 6354 Lon Godsoe..... .............. ...... v  8 10
3 6355 Walter Shorey..................... . , 8 40
3 6356 Everett Millett.... ......... ..........  10 00
5 6359 A. A. Eldridge.... .... ...............  * 3 00
3 6303 Colbath-Howard ,............... y 51 69
3 6363 A. A. Eldridge..... ...........   25 27
8 6370 Carl Ring.;.,.........     35 00
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Aug. 11 6394 V. C. Thomas........................  $ 37 80
11 6395 Lee Colbath.. ......................... . 33 75
11 6396 Chas. Colbath........................  25 25
11 6397 William Garrett.....................  22 75
11 6398 Al. Bickford.......................... 22 75
11 6399 Lewis Inman..........................  27 25
11 6400 Peter Haverlock..................... 9 25
11 6401 Jim Haverlock....................... 22 05
11 6402 Earl Sherwood.......................  22 28
11 6403 Lloyd Faloon.......... ,.............  23 40
11 6404 Fred Juyles............................. 23 40
11 6405 Robert Ledger. ......................  22 05
11 6406 Lenord Emery........................ 23 40
11 6407 William Carey........................ 22 05
11 6408 Wesley Juyles......................... 23 40
11 6409 Carroll Hopkins.....................  19 60
11 6410 Andrew Stockton .................  8 10
11 6411 Elmer Knowles......................  23 40
11 6412 Lance Knowles....................... 21 60
11 6413 Ernest Martin........................  22 05
11 6414 Sam Nichols........... ................  22 05
11 6415 Oakley Juyles.........................  22 05
11 6416 Joe Murphy............................ 19 35
11 6417 Frank McLeod.......................  22 05
11 6418 Fay Faloon.............................  22 05
11 6419 Hamilton Kunith................... 20 80
11 6420 N. A. Weymouth..................  11 70
11 6421 George Runnells..................... 12 38
11 6422 Laurel Hughes........................ 32 40
11 6423 Ed. Shorey........... ..................  13 05
11 6424 Harvey Nichols...................... 8 10
11 6425 Steve Juyles............................ 11 25
11 6426 Owen Ricker...........................  4 05
11 6427 H. G. Sweat............................ 5 40
11 6435 McKay & Fowles, pipe,
dynamite............................  519 70
12 6437 Ernest Vieno, labor...............  11 02
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Aug. 12 6438 Dr. S. N. Marsh, credit E.
Vieno.................. .................  $ 11 03
12 6439 Lon Godsoe......... .... ...............  2 25
12 6443 V. C. Thomas.......................... 37 80
12 6444 Lee Colbath........................   40 50
12 6445 Chas. Colbath.........................  26 50
12 6446 William Garrett............... ,.... 27 00
12 6447 A1 Bickford.............................  26 00
12 6448 Lewis Inman...........................  27 00
12 6449 Peter Haverlock...,.................  27 00
12 6450 Jim Haverlock.......................   22 50
12 6451 Earl S h erw ood .....................  24 30
12 6452 Lloyd Faloon.... ...........   22 50
12 6453 Robert Ledger....... ................  18 45
12 6454 Lenord Emery......................... 20 25
12 6455 William Carey...................    22 50
12 6456 Wesley Juyles........ .................  22 50
12 6457 Carroll Hopkins........... ........... 7 20
12 6458 Elmer Knowles........ ...............  22 50
12 6459 Lance Knowles........................ 22 50
12 6460 Ernest Martin.......................... 24 30
12 6461 Sam Nichols............................  22 50
12 6462 Oakley Juyles..........................  22 50
12 6463 Frank McLeod........................  22 50
12 6464 Fay F a l o o n . ..................    22 50
12 6465 Hamilton Kunith.................... 21 60
12 6466 N. A. Weymouth.................... 22 50
12 6467 Laurel Hughes......................... 43 20
12 6468 Ed. Shorey..:............................. 16 20
12 6469 Harvey Nichols...... ................  22 50
12 6470 Steve Juyles.............................  22 50
12 6471 Orin Ricker.............................. 18 45
12 6472 H. G. Sweat............................. 22 50
12 6473 John Black............................... 22 50
12 6474 Harry Dugles..........................  24 30
12 6475 Harry Bickford....................... 13 95
12 6476 Harold Kimball...................... 20 25
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Aug. 12 6477 Joe M urphy..........................  $ 20 25
12 6478 George Runnells..................... 16 88
17 6479 Fred Juyles.............................  22 50
17 6481 Ernest Vieno........................... 11 25
17 6482 Dr. S. N. Marsh, credit E.
Vieno...................................  11 25
22 6505 Elmer Knowles....................... 24 30
22 6506 C. Ring.................................... 25 00
22 6507 V. C. Thomas......................... 37 80
22 6508 Lee Colbath.......... .................  40 50
22 6509 Chas. Colbath......................   27 00
22 6510 William Garrett.....................  26 00
22 6511 Lewis Inman..............    27 00
22 6512 A1 Bickford.,..........................  27 00
22 6513 Peter Haverlock....................  27 00
22 6514 Jim Haverlock........................ 24 30
22 6515 Earl Sherwood........................ 24 30
22 6516 Lloyd Faloon..........................  22 50
22 6517 Bob Ledger.............................  24 30
22 6518 Lenord Emery........................ 24 30
22 6519 William Carey.................   24 30
22 6520 Wesley Juyles......................... 24 30
22 6521 Lance Knowles......................  24 30
22 6522 Dr. S. N. Marsh, credit Vieno 7 56
22 6523 Ernest Vieno.......... ................  16 74
22 6524 Ernest Martin........................  24 30
22 6525 Sam Nichols...........................  24 30
22 6526 Oakley Juyles.........................  24 30
22 6527 Frank McLeod.......................  24 30
22 6528 Fay Faloon......... ...................  24 30
22 6529 N. A. Weymouth...................  24 30
22 6530 Hamilton Kunith..................  21 60
22 6531 Laurel Hughes...... ...................  42 40
22 6532 Steve Juyles........................   24 30
22 6533 Orin Ricker...... ......................  20 25
22 6534 H. G. Sweat...........................  24 30
22 6535 R. A. Faloon, credit Geo.
Runnells.............................  5 00
i
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22 6536 George Runnells.................... $ 7 15
22 6537 John Black.............................. 24 30
22 6538 Ira Dugles............................... 24 30
22 6539 Harvey Bickford.................... 24 30
22 6540 Harold Kimball...................... 24 30
24 6541 Joe Murphy............................ 24 30
24 6542 Fred Juyles............................. 24 30
24 6543 Lawrence Pettingill............... 22 05
24 6544 John Garrett........................... 8 10
24 6545 Percy Witham........................ 19 80
24 6546 Calvin Bickford..................... 14 40
24 6547 William Duncan.................... 7 20
24 6548 Andrew Stockton................... 13 95
24 6549 John McKinnon..................... 2 25
24 6581 Dr. F. A. Hodgdon, credit
Nichols................................ 7 75
24 6582 Harvey N ichols..................... 14 75
24 6583 E. S. Beane............................. 3 64
25 6584 R. B. Dunning & Co............ 16 45
31 6609 John McKinnon..................... 6 30
31 6618 Andrew Stockton................... 26 55
31 6626 V. C. Thomas......................... 37 80
31 6627 Lee Colbath............................ 40 50
31 6628 Chas. Colbath........................ 27 00
31 6629 Wm. Garrett.......................... 27 00
31 6630 Lewis Inman........................... 27 00
31 6631 Peter Haverlock..................... 22 50
31 6632 A1 Bickford............................ 27 00
31 6633 Frank McLeod....................... 24 30
31 6634 Joe Murphy............................ 24 30
31 6635 Lloyd Faloon.......................... 23 85
31 6636 N. A. Weymouth................... 19 35
31 6637 Ernest Martin........................ 24 30
31 6638 John Black.............................. 24 30
31 6639 Ira Dugles............................. 32 40
31 6640 Harry Bickford...................... 32 40
31 6641 Earl Sherwood....................... 32 40
Date Order No.
Aug 31 6642 Orin Ricker. . ., .............  $ 32 40
31 6643 Laurel Hughes........................ 43 20
31 6644 George Runnells....................  19 30
31 6645 Hamilton Kunith.................. 20 00
31 6646 Oakley Juyles.........................  28 35
31 6647 Ii. G. Sweat........................  20 25
31 6648 Lenord Emery........................  26 10
31 6649 Calvin Bickford.................. 22 50
Sept. 1 6650 Steve Juyles.........................  28 35
1 6651 Lawrence Pettingill...............  4 05
1 6652 Bob Ledger............................. 28 35
1 6653 Ernest Vieno...........................  25 35
1 6654 Sam Nichols............................  28 35
1 6655 Lance Knowles....................... 20 25
1 6656 Fred Juyles..... ........................  28 35
1 6657 Jim Haverlock....................... 28 35
1 6658 Fay Faloon..............................  8 10
1 6659 R. A. Faloon...........................  5 00
1 6660 Town of Howland.................  3 00
1 6661 William Carey......................... 28 35
1 6662 Elmer Knowles.......................  28 35
1 6663 Percy Witham........................  16 20
1 6664 Harold Kimball......................  28 35
1 6666 Wilfred Dobson ................   24 30
1 6667 M. N. Twomblcy.................... 4 20
1 6668 Colbath-Howard....................  50 53
Aug. 29 6586 Wesley Juyles.........................  24 30
Sept. 5 6676 L. P. Carver............................  68 20
5 6678 George Runnells.....................  8 10
5 6684 V. C. Thomas.........................  35 00
5 6685 Lee Colbath............................. 36 00
5 6686 Chas. Colbath.........................  26 00
5 6687 Wm. Garrett...........................  20 00
5 6688 Lewis Inman.........................  24 00
5 6689 A1 Bickford...-.........................  24 00
5 6690 Peter Haverlock............. .......  19 50
5 6691 Joe Murphy............................  15 30
r
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Sept. 5 6692 Percy Witham........................  $ 25 65
• 5 6693 Lloyd Faloon..........................  21 60
5 6694 Laurel Hughes.......................  38 40
5 6695 John Black..............................  21 60
5 6696 Ernest Martin........................  23 40
5 6697 H. G. Sweat....../ .....................  23 40
5 6698 N. A. Weymouth................   21 60
5 6699 Wilfred Dobson......................  11 25
5 6700 Hamilton Kunith................... 20 00
8 6701 Wesley Juyles........... .............. 1 80
9 6732 N. H. Bragg & Sons..............  26 00
15 6761 V. C. Thomas, labor.............. 31 50
15 6762 Lee Colbath.................  33 75
15 6763 Chas. Colbath......................... 22 50
15 6764 Wm. Garrett...........................  22 50
15 6765 A1 Bickford............................. 22 50
15 6766 Lewis Inman..........................  22 50
15 6767 Joe Murphy............................  20 25
15 6768 Peter Haverlock.....................  20 00
15 6769 H. G. Sweat.............................  20 25
15 6771 Lloyd Faloon..........................  20 25
15 6772 Percy Witham........................  20 25
15 6773 Ernest Martin......................... 20 25
15 6774 Wilfred Dobson......................  20 25
15 6775 N. A. Weymouth....................  20 25
15 6776 John Black.......................  18 00
15 6777 Laurel Hughes........................  28 80
15 6778 Gerald Kelley.........................  20 25
15 6779 Lindon Carey.......................... 10 00
15 6780 McKay & Fowles...................  1,228 24
23 6825 V. C. Thomas......... ................  53 90
23 6826 Lee Colbath............................  40 50
23 6827 Chas. Colbath......................... 29 50
23 6828 Wm. Garrett..........................• 29 00
23 6829 Lewis Inman...........................  32 50
23 6830 A1 Bickford............................  32 00
23 6831 Peter Plaverlock.....................  24 50
0^
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Sept. 23 6832 Wilfred Dobson.....................  $ 27 00
23 6833 Laurel Hughes....................... 14 40
23 6834 H. G. Sweat...........................  27 00
23 6835 Lloyd Faloon.........................  27 00
23 6836 Percy WTitham...................... 27 00
23 6837 John Black........ ..................... 27 00
23 6838 Ernest Martin.......................   24 08
23 6839 N. A. Weymouth................... 21 83
23 6840 Lindon Carey......................... 48 84
23 6841 Weston Ferguson ..................  1 60
23 6842 Joe Murphy............................ 18 90
23 6843 Gerald Kelley......................... 101 25
23 6844 Frank Dow....................    5 20
23 6847 Claude Tozier, freight..........  34 18
23 6848 O. C. Sweat, land rent, pump,
house....... ............................ 12 00
24 6851 IL. B. Blake............................ 37 59
25 6854 H. P. Lovejoy, lumber .......  337 28
28 6857 Lee Colbath, welding outfit 75 00
28 6858 J. J. Boulter & Son...............  36 48
Oct. 5 6913 O. C. Sweat, to date.............  42 00
5 6916 Colbath-Howard, labor,
supplies...............................  50 18
7 6950 International Paper Co........  36 75
7 6952 Dr. S. N. Marsh..................... 15 00
8 6954 Dr. H. G. McKay...... ........   7 50
8 6955 Coles Express........................  28 98
12 6993 Peter Haverlock.....................  8 10
12 6994 John Black...............................  4 05
14 6997 Louis Inman....................   4 50
14 6998 Lee Colbath ...........................  6 75
14 6999 Chas. Colbath.................   7 50
14 7000 Mueller Company, Inc.........  57 42
16 7015 It. B. Dunning & Co............  827 84
16 7033 Claude Tozier..... ................... 3 73
19 7057 O. C. Sweat............................  42 00
19 7060 Lee Colbath............................ 16 45
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Oct. 23 7065 Gerald Kelley......................... $ 3 00
23 7066 Claude Tozier......................... 2 80
23 7109 Louis Inman........................... 13 95
27 7111 Mueller Company, Inc........ 66 66
27 7112 Gerald Kelley, truck............. 85 00
27 7113 Lee Colbath .......................... 32 40
• 27 7114 Ted Leavitt............................ 32 40
27 7115 Gerald Kelley......................... 11 25
29 7119 Ted Leavitt............................• 16 20
Nov. 2 7137 Louis Inman........................... 4 50
2 7138 Colbath-Howard, labor,
supplies................................ 16 29
4 7140 Lee Colbath............................ 28 20
9 7152 Weston Ferguson................... 2 00
9 7153 John Ferguson....................... 2 50
9 7154 Chas. Littlefield..................... 2 25
9 7155» Harry Boober......................... 2 25
9 7156 Robert Boober....................... 2 25
9 7157 Stephen Giles......................... 2 25
9 7158 Chas. Colbath........................ 2 25
9 7159 McKay & Fowles.................. 281 46
9 7161 M cKay & Fowles.................. 37 12
16 7206 James Wallace....................... 2 25
19 7213 James Wallace........................ 8 00
25 7262 Lee Colbath............................ 25 50
27 7265 Ted Leavitt............................ 14 00
27 7266 Chas. Colbath........................ 1 00
30 7281 Claude Tozier......................... 6 33
Dec. 5 7289 Lee Colbath............................ 10 80
7 7298 Chas. Littlefield................ . 3 60
18 7359 J. J. Boulter & Son............... 10 00
Jan. 1 7397 E. A. Weatherbee Co........... 6 00
8 7412 Advance Bag & Paper Co.... 5 10
11 7424 A. A. Eldridge........................ 19 27
Feb. 8 7539 Mueller Com pany................ 38 28
15 7582 H. B. Blake............................ 2 97
Howland 6
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Feb. 16 7611 E. A. Dekin..... . .. ......... . $ 191 50
16 7614 Advance Bag & Paper Co... . 33 51
Expended................
Appropriation............ ......................................... $5,000 00
From Lee Bridge........................................   2,841 44
From Penobscot St., (culverts)..............  138 57
From Bridge...................................    6,000 00
From treasurer’s receipts................................. .; 1,431 71
Total................................. ......... ..
/  * 9 .
-  * %
Overdraft............................ .
758 ft. of 30 in. sewer laid
3925 ft. of 6 in. water main
4 hydrants installed
2850 ft. of 8 in. sewer laid
600 ft. of 10 in. sewer laid
600 ft. of 15 in. sewer laid
1965 ft. of 2 in. galvanized water pipe laid
Taking in 32 more families water and sewer users.
$15,440 36
$15,411 72
$28 64
INCIDENTALS
Date Order No.
Mar. 2 5447 H. E. Boynton, constable,
to date..................... :......... • $ 28 00
2 5450 R. W. Nowland, services for
Feb....... .......................... . 22 98
2 5451 H. B. Blake, school com,.!.... 50 00
2 5452 Alice M. Hopkins, school
com...................................... 50 00
2 5454 Margaret Lancaster, town
clerk and exp..................... 53 50
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Mar. 2 5455 W. H. McKay, 1st selectman $ 511 10
2 5456 Dennis Cousins, 2d select­
man................................... .:. 250 00
2 5457 F. D. Chamberlain, truant
officer........................ 50 00
2 5458 P. W. Chamberlain, 3d
selectman... ......................... 250 00
2 5459 Fred Smart, ballot clerk. ...... 4 00
2 5460 Hattie Davis, ballot clerk.... 4 00
2 5461 Gladys Dobson, ballot clerk 4 00
2 5462 Ray Knowlton, moderator..., 10 00
2 5463 H. G. McKay, health officer,
school com., rec. births... 90 50
9 5464 H. E. Boynton, constable, to
date........................     28 00
9 5466 O. C. Sweat, labor, 8th..........  42 00
9 5468 Annie Colbath, office work,
10th........ ......................   12 00
10 5472 Foster Chamberlain, services
as constable.............   10 00
10 5473 Foster Chamberlain, services
policing hall...............    90 00
10 5474 Wille Linton, services town
treasurer...... ......................   150 00
12 5488 Wm. C. Kirk.......- . a;.:,.,.,.;....:/. \ 1 8 0
12 5492 George F. W ay............... 25
16 5497 H. E. Boynton, constable, to
date..   /Ah.;.:"\:7 28 DO
23 5504 H. E. Boynton, constable to>.
date......................   28 00
23 5505 O. C. Sweat, labor, 22d ........ 42 00
25 5513 Annie Colbath, office work.... a 12 00
26 5514 S. N. Marsh, births and
deaths...!........ ............    3 50
30 5515 FI. E. Boynton, constable to
date........................... ........
%
28 00
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Mar. 30 5518 It. W. Nowland, services Mar.
postage...............................  $ 25 30
April 1 5530 Will Duncan, express town
reports................................. 1 85
4 5561 Alec Nadeau, team............... 1 50
4 5562 Will Duncan, team............... 3 00
6 5564 O. C. Sweat, labor, 5th........ 42 00
6 5565 H. E. Boynton, constable to
date..................................... 28 00
6 5570 Annie Colbath, O. work to
date..................................... 12 00
13 5584 H. E. Boynton, constable to
date..................................... 28 00
13 5587 L. E. Petting ill, services as
constable............................. 88 00
6 5588 C. M. Conant Co.................. 50
20 5600 Frank Pettingill, labor......... 15 40
20 5602 H. E. Bc^nton, constable,
date..................................... 28 00
20 5603 O. C. Sweat, labor 19th....... 42 00
20 5611 A. Colbath, O. work, 21st.... 12 00
27 5632 H. E. Boynton, constable,
date..................................... 28 00
27 5644 E. L. Buck, fumigators....... 6 90
27 5646 John Ferguson, labor, tool
house................................... 10 00
27 5647 Geo. Oakes, labor, tool house 42 00
27 5648 Peter Haverlock, labor, tool
house................................... 32 40
27 5649 John McKinnon, labor, tool
house................................... 4 05
27 5650 Mel Whitney, labor, tool
house................................... 2 40
27 5651 Will Garrett, labor, tool
house................................... 32 40
27 5653 Will Currie, labor, tool house 27 00
1
I
I
)
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May 1 5683 W. P. Bender, report of
marriages............................
2 5715 R. W. Nowland, services for
April.....................................
4 5718 H. E. Boynton, constable,
date......................................
85
5 5730 Will Currie, labor, tool house 
5 5731 Peter Haverlock, labor, tool
house....................................
5 5732 John Ferguson, labor, tool
house....................................
5 5733 John McKinnon, labor, tool
house....................................
5 5734 Mel Whitney, labor, tool
house....................................
8 5752 George Hopkins, stam ps.....
9 5755 Frank Hall, signs...................
11 5759 John Ferguson, labor, tool
house....................................
1 5760 Mel Whitney, labor, tool
house....................................
11 5761 John McKinnon, labor, tool
house....................................
11 5762 Chas. Littlefield, labor, tool
house....................................
11 5763 Peter Haverlock, labor, tool
house....................................
11 5764 Will Garrett, labor, tool
house....................................
11 5776 II. E. Boynton, constable,
date........................ ..............
$ 3 75
22 98
28 00
E 4 5720 O. C. Sweat, labor, 3d.... 42 00m,;* . 4 5722 A. Colbath, labor, date. 12 00(ij . 5 5728 George Oakes, labor, tool
\r house........................... 33 45- > J1ri 5 5729 Will Garrett, labor, tool
1P} house........................... 31 80
20 40
31 80
25 00
19 80
36 00 
2 00
21 00
5 00 
7 20 
4 05 
4 05
27 00 
22 80
28 00
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May 11 5781 Eastern Telephone Co., Mar.-
Apr ................................................................................................................................................................................... $ 11 70
12 5785 Margaret G. Lancaster,
y reporting............................. 14 00
12 5786 Lee Colbath, labor................ 15 08
18 5809 H. E. Boynton, constable .... 28 00
18 5810 O. C. Sweat, labor, 17th....... 42 00
18 5811 Annie Colbath, labor, 10th.... ,  12 00
July 28 6284 Warren E. Craig.................... 2 00
30 6400 R. W. Nowland, services
for July............................. 22 98
31 6302 Ryder & Simpson.................. 50 47
Aug. 3 6305 H. E. Boynton, to date......... 28 00
10 6392 H. E. Boynton, to date ........................................... 28 00
10 6393 O .  C. Sweat, to date ............................................................. 42 00
10 6429 Annie Colbath, to date......................................... 12 00
10 6436 F. E. Sibley, moving tool
house................................... 11 61• i
17 6503 H. E. Boynton, constable,
date .............................................................................................................................................................................. 28 00
24 6552 O. C. Sweat, labor, date .................................. 42 00
24 6553 H. E. Boynton, date............. 28 00
24 6554 Annie Colbath, date .......................................................... 12 00
31 6613 H. E. Boynton, to date....... 28 00
• s*
Sept. 1 6622 R. W. Nowland, services
Aug. Exp............................ 24.19
5 6679 Eastern Telephone Co., July-
Aug...................................... 4 40
8 6722 H. E. Boynton, to date......... 28 00
8 6724 O. C. Sweat, to date............. 42 00
8 6727 Annie Colbath....................... 12 00
8 6733 Monie Hobbs......................... 2 75
9 6734 Geo. Hopkins, stamps.......... 3 00
14 6755 H. E. Boynton, to 15th......... 28 00
14 6756 L. R. Swan, ballot clerk....... 4 00
14y f 6757 Edith F. Swan, ballot clerk.. 4 00i ■ '■■',£&> w'
•• • m  : 6758 O. C. Sweat, ballot clerk.... 4 00
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14 6759 R. Q. Lancaster, ballot clerk $ 4 00
14 6760 Hattie Davis, ballot clerk...... 4 00
16 6781 Warren E. Craig........... ......... 75
21 6796 H. E. Boynton, constable,
to date........................   28 00
21 6797 O. C. Sweat, constable, date 42 00
21 6799 Annie Colbath, to date....... . 12 00
21 6800 George Hopkins, P. M.,
town orders......................... 16 67
28 6855 H. E. Boynton, to date..........  28 00
Oct. 1 6878 R. W.' Nowland, services
Sept. Exp............    25 98
5 6911 H. E. Boynton, to date.........  28 00
5 6915 Annie Colbath, to date......... 12 00
7 6949 Dillingham’s....................  29 89
8 6956 Ballantyne-Holmes Co..........  4 20
12 6977 H. E. Boynton, constable to
date..................................................28 00
May 25 5859 H. E. Boynton, constable, to
date......... ............................  28 00
26 5863 A. S. Bates, tool house.........  22 40
29 5868 E. A. Dekin.............................  13 00
June 1 5870 H. E. Boynton, constable, to
date........................    28 00
1 5893 Annie Colbath, O. work,
June 2d................................ 12 00
1 5894 O. C. Sweat, labor, to date.... 42 00
5 5910 R. W. Nowland, services,
M ay.....................................  22 98
8 5956 H. E. Boynton, to date.........  28 00
8 5977 M cKay & Fowles, tool house 50 79
11 5985 M. Lindquist......................  5 00
15 5987 H. E. Boynton, constable, to
date.... ..................................  28 00
15 5989 O. C. Sweat, labor, 14th.......  42 00
15 5991 A. Colbath, O. work, 16th.... 12 00
15 6006 Will Duncan, hauling C. C... 58 58
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15 6013 H. B. Blake, tool house....... $ 7 68
17 6026 J. P. Bass Pub. Co., letter
h e a d s . . ........................... 19 50
17 6027 R. B. Dunning & Co., C.
Chloride..............................  52 08
22 6060 H. E. Boynton, constable, to
date.....................................  28 00
25 6073 Geo. Hopkins, stamps...........  2 50
29 6087 H. E. Boynton, to date......... 28 00
29 6088 O. C. Sweat, to 28th.............  42 00
29 6095 A. Colbath, to 30th............... 12 00
29 6097 R. W. Nowland, to June-Exp. 26 18
July 1 6099 F. L. Blake, road machine.... 12 80
6 6110 H. E. Boynton, constable, to
date..................................... 28 00
7 6144 Eastern Telephone Co., May
and June............................. 6 60
9 6166 Carl H. Lord, weights and
measures.............................  4 00
13 6184 H. E. Boynton, constable, to
date.....................................  28 00
13 6186 O. C. Sweat, labor, to date ... 42 00
13 6188 Annie Colbath, O. work, 14th 12 00
13 6192 Wing & Evans, calcium.......  215 52
15 6193 Webb-Smith Printing tax
bihs....................................   2 89
18 6198 Jordon-Frost Printing Co.,
town reports....................... 188 10
18 6200 Berlin Construction Co.,
bridge inspector.................  100 00
20 6201 H. E. Boynton, constable, to
date.....................................  28 00
27 6233 H. E. Boynton, constable, to
date........... ..........................  28 00
27 6234 O. C. Sweat, labor, to date.... 42 00
27 6252 Annie Colbath, to 28th........  12 00
27 6279 Lee Colbath........................... 9 75
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Oct. 16 7016 Blake, Barrows & Brown.....  $ 172 90
19 7056 H. E. Boynton....................... 28 00
19 7058 Annie Colbath........................ 12 00
26 7085 H. E. Boynton....................... 28 00
26 7110 Frank R. Linton.................... 37 50
Nov. 2 7124 H. E. Boynton, to date........ 28 00
2 7125 O. C. Sweat, to date............. 42 00
2 7126 Annie Colbath, to date......... 12 00
4 7143 R. W. Nowland, services, Oct. 22 98
9 7144 H. E. Boynton....................... 28 00
10 7163 Geo. Mason...... ...................... 1 50
16 7194 H. E. Boynton....................... 28 00
16 7196 O. C. Sweat...... ...................... 42 00
16 7198 Annie Colbath................ . 12 00
16 7207 W. Mills.......... ........................ 3 50
16 7208 Harry Boober......................... 3 50
23 7216 H. E. Boynton....................... 28 00
30 7270 H. E. Boynton....................... 28 00
30 7271 O. C. Sweat.... ........................ 42 00
30 7280 Annie Colbath........................ 12 00
Dec. 1 7282 R. W. Nowland, N ov........... 22 98
1 7285 Wing & Evans, Inc............... 1 47
7 7290 Hi E. Boynton....................... 28 00
14 7316 Edith F. Swan, town clerk
recording............................. 57 94
14 7324 Jack Mann, weighing coal.... 2 50
14 7325 H. E. Boynton....................... 28 00
14 7326 O. C. Sweat............................. 42 00
14 7327 Annie Colbath........................ 12 00
18 7351 Treasurer of State, dog taxes 70 00
18 7352 E. A. Dekin, lumber............. 25 00
18 7364 H. E. Boynton....................... 28 00
21 7369 Louis Swan, ballot clerk.......  ' 4 00
21 7370 Hattie Davis, ballot clerk..... 4 00
21 7371 R. Q. Lancaster, ballot clerk 4 00
21 7372 O. C. Sweat, ballot clerk....... 4 00
21 7374 Lincoln Trust Co., stamps.... 3 00
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Doc. 26 7377 Globe Printing Co., envelopes
28 7384 H. E. Boynton, to date.....
28 7385 O. C. Sweat......................
28 7387 Annie Colbath................. .
30 7390 R. W. Nowland, services-
Dec. and exp......................
Jan. 4 7401 H. E. Boynton, constable, to
date....................... .............
6 7404 Dillingham’s, book, envelopes 
6 7405 Eastern Telephone Co., old
bal. Nov. and Dec............
8 7410 Crowell & Lancaster.............
8 7413 Ryder & Simpson..................
11 7416 H. E. Boynton......................
11 7419 O. C. Sweat.........................  
11 7421 Annie Colbath.......................
18 7446 H. E. Boynton.......................
22 7455 C. L. Burrill...........................
25 7458 H. E. Boynton.......................
25 7460 O. C. Sweat............................
25 7461 Annie Colbath, incidentals....
29 7488 R. W. Nowland, services and
expenses.................... ...... .
Feb. 1 7491 H. E. Boynton.......................
8 7515 H. E. Boynton......................
8 7517 O. C. Sweat.................. ........
8 7519 Annie Colbath.............. .
8 7542 H .E. Boynton, H. B. Blake
services school board, 1925
taxes...................... .......... .
13 7559 E. L. Buck...................... .......
15 7570 H. E. Boynton........
13 7572 Gerald Kelley.......... ..............
15 7577 W . H. Smart............... .....
16 7612 E. A. Dekin, on salary..,..,...
19 7621 Lincoln Trust Com pany,,.,,
Expended......................................  $6,995 31
5 5 25
28 00 
42 00 
12 00
26 32• ►  i
* « 
28 00 
10 05
. , ; - . K *
14 30 
205 00 
16 00 
28 00 
42 00 
12 00 
28 00 
. 90 49 
.28 00 
42 00 
12 00
:26 30 
■ 28 00 
28 00 
42 00 
12 00 
• *  i "  r  i  ♦
w* * *
% I  '  I  *
50 00 
30
. ,28 00 
10 00 
v 6 40 
103 17
53
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Appropriation................. ................ . ............. ....... $5,000 00
Credits from treasurer's report........... .......... 463 86
Overdraft................................... $1,531 45
This account includes all salaries, O. C. Sweat's wages and 
includes all repairs and moving of town tool house. Also calcium of 
chloride for roads, survey of bridge and new map for town and all 
salaries.
STREET LIGHTS
Date Order N o. 
Mar. 30 5521 Lincoln-Light Power, Mar.;. .$ 150 42
June 25 6070 Lincoln-Light Power.............. 301 78
Sept. 9 6731 Bangor-Hydro Electric,,
July-Aug..................... 464 56
Oct. i8 6957 Bangor-Hydro Elec. Co.,.
Sept............. ........................ . 155 41
28 7117 Bangor-Hydro Elec. Co.,
Oct....... ................;............ 155 41
Nov. 28 7167 Bangor-Hydro Elec. Co.,
Nov....................... ............... ' . 1.57 49
Dec. 26 7381 Bangor-Hydro Elec. Co.,
Dec....... ............................... 157 29
Jan. 27 7472 Bangor-Hydro Elec. Co.,
Jan.....................     157 49
Appropriation... ................. ............................... $1;850 00
Credit one night out (B. H. Elec. Co.).............  5 25
— $1,855 25
Unexpended $155 40
I
Expended. $1,699 85
5Date
June 26 6074
29 6098
July 2 6100
#“ 15 6194
15 6195
15 6196
15 6197
24 6228
24 6229
28 6281
Aug. 3 6353
11 6430
19 6504
29 6587
31 6616
31 6617
Sept. 5 6672
23 6849
23 6850
SUPPORT OF POOR
Order No.
Mrs. Viola Casey, paid June 
26th N. A. Weymouth baby 
Dr. S. N. Marsh, John Black 
Mrs. Sophie Hallett, Mothers’
Aid June.............................
Weymouth Dry Goods Co.,
Mrs. Cote...........................
Weymouth Dry Goods Co.,
John Smith.........................
Weymouth Dry Goods Co... 
Weymouth Dry Goods Co., 
John Black.........................
H. B. Blake, John Black.......
A. H. Weymouth & Co.,
John Black.........................
Mrs. Viola Casey, Weymouth
children to July 27th.........
Mrs. Sophie Hallett,
Mothers’ Aid, July...........
Mrs. Fred Stubbs, Weymouth 
baby, June 16-Aug. 11.....
I. M. Pierce & Co., N. Wey­
mouth.................................
Mrs. Viola Casey, Weymouth
children...............................
Weymouth Dry Goods Co.,
Albert Cote........................
Weymouth Dry Goods Co.,
John Smith.........................
Mrs. Sophie Hallett,
Mother’s Aid, Aug............
Clarence Buckley, Jim Black 
Mrs. Fred Stubbs, Wey­
mouth baby, Aug. 11-Sept. 
29.........................................
$ 33 00 
15 00
30 00
13 90
4 82 
65
3 35
31 58
7 88 
28 00 
30 00 
40 00 
365 93 
28 00
4 70
23 35
30 00 
4 91
35 00
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Date Order No.
Sept. 30 6877 Millard F. Hatch, T. Burling-
ton........................................ $ 25 00
Oct. 5 6910 Mrs. Sophie Halle tt, Mother’s
Aid, Sept............................. 30 00
8 6953 Dr. H. G. McKay, Spencer.. 5 00
9 6961 E. A. Dekin, Quint, trip Burl 5 00
10 6962 A. H. Weymouth Co.,
(clothes for boy), Isabel
> Quint .................................. 33 65
21 7063 A. H. Weymouth Co., Myrick 1 45
30 7120 F. P. Corro, meals................. 2 00
30 7121 H. B. Blake, John Smith....... 38 08
30 7122 H. B. Blake, Mrs. Cote....... 21 71
Nov. 4 7139 Mrs. Sophie Halle tt, Mother’s
Aid, N ov............................. 30 00
18 7209 Vaughn Applebee, I. Quint
Boy-Pownal............................ 34 80
18 7210 W. E. Ludden, Albert Cote.. 24 00
18 7211 F. C. Philbrook, Albert Cote 13 43
Dec. 2 7286 H. G. McKay, Willie Cote.... 15 00
3 7288 Mrs. Sophie Hallett, Mother’s
Aid, N ov............................. 30 00
8 7313 W. M. Barrett, Mrs.
Muzzarollo.......................... 18 00
Mar. 12 5489 F. P. Corro, meals for tramps 1 00
12 5490 H. G. McKay, (John Smith) 2 00
12 5491 H. G. McKay, (Russell,
Myrick, John Black)......... 4 00
23 5508 M. N. Lindquist, hauling
coal....................................... 1 50
24 5511 Mrs. Viola Casey, Russell
Myrick, to d a te ................ 68 00
April 1 5526 H. B. Blake, (John Smith).... 8 23
1 5527 H. B. Blake, (James Black).. 18 45
1 5528 FI. B. Blake, (John Black).... 36 16
1 5532 A. H. Weymouth Co., (John
Black).................................. 11 85
•y.
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Date Order No. * *
April 1 5533 A. H. Weymouth Co., (Lydia
Smith)................................. $ 5 00
1 5534 A. H. Weymouth Co., (Mrs.
James Black, board).......... 1 60
2 5555 Mrs. R. A. Faloon (J. Gallant)
r Feb. 12, to date......... 55 05
2 5556 Dr. H. G. McKay, (J.
Gallant)....... • ............ ..................  - 1 50
2 5557 Will Duncan, (J. Gallant).... 1 47
3 5558 Mrs. Fred Hallett, Mother's
Aid, Mar............................. 30 00
6 5563 F. L. Runnells, rent John
Black................................... 20 00
24 5628 Airs. Viola Casey, Russell -  t •  <
Myrick, Mar. 24-Apr. 24.. 62 00
May 1 5684 S. N. Marsh, M. D., (John *  ‘
Black's children).............. 30 00
2 5685 Mrs. Sophie Hallett, Mother's /  •  •  *
• 9 Aid, April................ ......... ........ 30 00
11 5778 C. L. Smith, Minister, Myrick 5 00
11 5779 Blanche Dekin, singing at
Myrick................................ 2 00
11 5780 Annie Robinson, singing at
Myrick................................ 2 00
11 5782 H. G. McKay, Myrick......... 5 50
11 5783 H. G. McKay, John Smith's •  •  0
Son...................................... 1 50
11 5784 W. E. Craig, undertaker,
Myrick................................ 155 00
14 5788 Mrs. Viola Casey, Myrick,
payment in full................. 45 25
14 5789 Frank Dow, Myrick............... 5 00
20 5819 Eastern M. G. Hospital, /  »
hospital bill John W. Black 68 55
21 5820 Air. A. P. Lean, N. Wey-
mouth’s baby..................... 8 15
21 5821 Mrs. Fred Stubbs, N. Wey-
mouth's baby to May 26.. 6 85
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Date Order No.
May 21 5822 Pearl Chamberlain, N. M.
'• Weymouth.................... $ 10 00
June 3 5897 Mrs. Sophie Hallett, Mother's
Aid, M ay..... .................   30 00
3 5898 Mrs. Viola Casey, (N. A.
- Weymouth).................... . 9 00
15 6007 H. B. Blake, Jas. Black........  4 42
15 6008 H. B. Blake, (Mrs. Cote)...... 7 08
15 6016 H. B. Blake, (John Smith).... 40 16
16 6023 Mrs. Fred Stubbs, Wey-
y mouth baby June 17th.....  15 00
Dec. 14 7332 George F. Currier, Mrs.
Esther Cameron................. 5 00
14 7333 Blanche Dekin, Mrs. Esther
Cameron.............    2 00
14 7334 Annie Robinson, Mrs. Esther
Cameron.............................. 2 00
16 7348 C. S. Spencer, Mrs. Esther
Cameron.............................. 86 65
18 7350 H. B. Blake, Cote.................. 35 34
18 7353 E. R. Twombley, Cote, wood 5 50
18 7354 E. A. Dekin, Cameron........ 2 40
21 7362 Mrs. W. M. Barrett, Mrs.
Muzroll board to 18th.....  12 00
21 7373 Bangor Hydro Elec. Co.,
Cote............................   6 68
28 7388 B. F. Moran, meals, lodging 5 25
Jan. 1 7395 Mrs. Sophie Hallett, Mother's
Aid Dec...............................  30 00
1 7396 Bangor Hydro Elec. Co.,
Cote.....................................  1 00
2 7398 Mrs. W. M. Barrett, Mrs.
Muzroll, Dec. 18th...........  12 00
12 7430 Mrs. Wm. Barrett, Mrs.
Muzroll, Jan. 15...............  12 00
18 7449 Frank Dow, Mrs. Cameron.. 5 00
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Date Order No.
Jan. 23 7457 Mrs. Wm. Barrett, Mrs.
Muzroll...............................  $ 6 00
26 7467 H. B. Blake, Cote................. 7 77
26 7470 H. B. Blake, John Smith.;.... 35 15
26 7475 Bangor-Hydro Elec. Co.,
Cote..................................... 1 20
Feb. 3 7501 Mrs. Sophie Hallett, Mother’s
Aid, Jan............ .............   30 00
8 7535 Weymouth Co., Mrs. Albert
Cote..................................... 29 69
8 7536 Weymouth Co., John Smith 3 82
13 7558 F. M. Weymouth, Albert
Cote...............................   231 16
15 7581 H. B. Blake, John Smith..... 30 96
15 7586 H. E. Boynton, taxes-N. A.
Weymouth.................   12 00
15 7587 H. E. Boynton, taxes Albert
Cote..................................... 17 63
15 7590 A. H. Weymouth Co., John
Smith..................................  9 25
15 7592 Weymouth Co., John Smith 12 10
16 7617 Advance Bag & Paper Co.,
John Smith......................... 7 91
Expended......................................  82,522 92
Appropriation....................................................... $1,200 00
From treasurer..................................................... 861 75
*
Total.............................................. $2,061 75
Overdraft......................................  $461 17
Deeds of two pieces of property more than cover this overdraft.
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LIBRARY
Date Order No.
Mar. 9 5469 Annie Colbath, 2 weeks to
10th...................................... $ ' 12 00
* » ,
16 5499 Sprague Pub. Co., magazine
subt......................................  2 00
25 5512 Annie Colbath, to 24th ......  12 00
April 6 5571 Annie Colbath, to 7th...........  12 00
13 5590 Loring, Short & Harmon,
books.................     33 48
20 5610 Annie Colbath, to 21st.......... 12 00
May 5 5738 Dillingham’s, books...............  18 09
5 5721 Annie Colbath to date.........  12 00
5 5736 Loring, Short & Harmon,
books...................   27 76
5 5737 Library Book House, books 5 87
18 5812 A. Colbath, labor to 19th.....  12 00
25 5860 C. W. Clare & Co., books-. .... 11 35
June 1 5892 A. Colbath, work-June 2d.... 12 00
12 5986 Dillingham’s, books...............  7 40
15 5990 Annie Colbath, work-16th. .. 12 00
29 6094 Annie Colbath, work-30th.... 12 00
29 6096 Loring, Short & Harmon,
books.................................... 39 00
July 13 6187 Annie Colbath, to 14th..........  12 00
27 6251 Annie Colbath, to 28th.......... 12 00
Aug. 3 6319 Loring, Short & Harmon,
books.................................... 9 28
11 6428 Annie Colbath, to date........... 12 00
24 6566 Annie Colbath, to date.......... 12 00
Sept. 8 6725 Annie Colbath, to date .......  12 00
8 6726 Loring, Short & Harmon,
books.................................... 24 60
State Stipend Fund
21 6798 Annie Colbath, to date 12 00
Howland 7
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Date Order No.
Oct. 2 G892 Loring, Short & Harmon,
books........ . . . .................... $ 29 24
5 6914 Annie Colbath, to date........  12 00
19 7059 Annie Colbath, to date......... 12 00
Nov. 2 7127 Annie Colbatli, to date........  12 00
16 7197 Annie Colbath, to date........  12 00
23 7236 National Geographic, mag.
for 1 yr...............................  , 3 00
30 7279 'Annie Colbath, to date........  12 00
Dec. 1 7284 Loring, Short & Harmon,
books....,..............................  11 20
14 7328 Annie Colbath, to date......... 12 00
28 7386 Annie Colbath..... .................. 12 00
Jan. 11 7420 Annie Colbath, to date.........  12 00
11 7409 Loring, Short & Harmon,
books................................... 10 60
25 7462 Annie Colbath.......................  12 00
Feb. 3 7502 Loring, Short & Harmon,
books................................... 5 50
8 7518 Annie Colbath.......................  12 00
15 7575 Loring, Short & Harmon,
books................................... 7 20
Expended......................................  $545 57
Appropriation....................................................... $500 00
From State...........................................................  48 32
Total.............................................. $548 32
j  o  ---------------------------------------------------------------------
Unexpended.................................. $2 75
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SIXTH ANNUAL REPORT OF THOMAS FREE LIBRARY
* • ;  ■ • , ' ' \ • * .  i '  i • '  i i  ,  i .  •
r
, y ’ ■ ’ •. , ■ ' *. * ■ , , • i
I have the honor to submit the following report for the Library for 
the year 1925.
The Library has been opened for the circulation of books its 
regular number of hours each week throughout the year except legal 
holidays.
• j
This report shows the usual statistics giving in detail information 
concerning the work of the Library. The year’s growth was as 
follows:
Volumes added by the town’s appropriation.... 265
Volumes added by gifts.................................... 44
Volumes added by “ Fine” money.....................  5
Volumes added by State Stipend Fund .......... 74
■ i i
388 books
making a total of 1848 catalogued volumes in the Library February 
15th, 1926.
$48.32 Stipend Fund was received from the State.
$44.10 was collected for fines on books kept beyond the specified 
limit of two weeks, making $76.69 Fund money, $24.31 was used for 
books, magazines and supplies.
The circulation for the year has been 6,463, mostly fiction and 
children’s books.
The largest day’s circulation was Monday Evening, December 
28th when 89 books were given out. The smallest circulation wa§ 
May 20th when only 21 were issued. The average daily circulation 
was 45. October was the largest month with a circulation of 696 and 
April the smallest months record with only 434 given out. The 
figures for the largest and smallest circulation of books have no real 
value but are inserted merely for interest.
*
\
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Total number of card holders is 375 an increase of 35 over previous 
year.
We are subscribers to the following magazines: American Boy, 
American, McCalls, Pictorial Review, Good Housekeeping, Geo­
graphical, W. H. Companion, L. H. Journal and Sun Up, Maine's 
OwTn Magazine.
More shelf room should be provided in the children’s department, 
the floor needs painting also an outside glass storm door is needed, 
more money should be raised for these purposes.
Respectfully submitted,
ANNIE COLBATIi,
Librarian.
j
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DECORATION DAY
Date Order No.
June 1 5878 Merle Weymouth, band,
speaker, printing............... $87 75
Expended.......................................  $87 75
Appropriation......................................   $100 00
Unexpended................................... $12 50
PHYSICAL EDUCATION
Date Order No.
Mar. 13 5485 H. Smith, teaching 3 weeks.. $ 90 00
April 10 5583 H. Smith, teaching 2 weeks.. 60 00
24 5627 H. Smith, teaching 2 weeks.. 60 00
May 8 5750 Campbell's Inc., supplies..... 16 88
8 5751 H. Smith, teaching 11th....... 60 00
22 5834 H. Smith, teaching 25th....... 60 00
June 5 5911 H. Smith, teaching June 8th 60 00
Oct. 2 6890 Phyllis Babbidge, teaching.. 94 00
16 7011 P. Babbidge............................ 66 66
26 7082 E. Swan................................... 30 00
26 7084 Pauline Colesworthy............. 33 33
Nov. 13 7175 P. Colesworthy...................... 66 66
> 25 7261 P. Colesworthy....................... 66 66
Dec. 18 7346 P. Colesworthy, teaching 3
weeks................................... 100 00
Jan. 15 7443 P. Colesworthy....................... 66 66
29 7489 P. Colesworthy....................... 66 66
Feb. 12 7555 P. Colesworthy....................... 66 66
19 7613 P. Colesworthy....................... 66 66
Expended.......:...............................  $1,130 83
s  ' -
Appropriation...................................................   $700 00
From State.............................................................  270 00
Total...............................................  $970 00
Overdraft $160 83
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INSURANCE
Date Order No.
April 13 5589 W. H. Linton, High school.... $ 72 50
May 1 5680 W. H. Linton, school, hall,
garage...............................   175 75
1 5682 Frank R. Linton..................... 87 00
June 17 6024 Frank R. Linton..................... 37 50
July 22 6226 Blake, Barrows & Brown,
schoolhouse........................  37 50
Aug. 3 6304 Artemus Weatherbce............ 102 55
Sept. 16 6782 W. H. Linton, schoolhouse.. 72 50
Oct. 21 7061 Blake, Barrows & Brown,
school, truck......................  163 00
Nov. 14 7193 Blake, Barrows & Brown,
Workmen’s Compensation 325 79
Jan. 22 7454 W. H. Linton, town hall........  414 75
*  ■ i -  — ■ —  ■ ■ ■ ■ ■ ■
Expended......................................  $1,448 84
Appropriation........... ...........................................  $800 00
Overdraft......................................  $648 84
This account is hard to estimate on account of Workmen’s Com­
pensation.
Also School Insurance should be raised in Support of Schools. 
RETIRING TOWN BONDS, INTEREST AND NOTES
Date Order No.
Mar. 10 5470 Eastern Trust & Banking
Co., bonds..........................  $1,000 00
10 5471 Eastern Trust & Banking
Co., interest......... .............. 210 00
May 1 5681 Eastern Trust & Banking
Co., interest.......................  150 00
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Date Order No.
July 2 6103 Eastern Trust & Banking
Co., bonds........................... $1,000 00
2 6104 Eastern Trust & Banking
Co., interest........................ 275 00
2 6189 Eastern Trust & Banking
Co., interest...............   1 17
Sept. 28 6871 Lincoln Trust Co., interest.... 950 00
Nov. 20 7214 Lincoln Trust Co., interest.... 150 00
25 7263 Eastern Trust & Banking
Co., note and interest.......  5,412 50
Jan. 6 7407 Eastern Trust & Banking
Co., interest...................   247 50
Feb. 19 7618 Lincoln Trust Co., interest.... 412 50
19 7619 Lincoln Trust Co., interest.... 950 00
19 7620 Lincoln Trust Co., interest.... 210 00
Expended.......................................  $10,968 67
Appropriation 10,800 00
Overdraft $168 67
W INTER ROADS
Date Order No.
Mar. 2 5449 John Ferguson, labor...........  $ 10 00
July 28 6283 S. W. Burke, labor................ . 15 00
Nov. 23 7237 Lev. Godsoe, labor.................  5 40
28 7269 Bangor-Hydro Elec. Co........ 1 00
Dec. 7 7295 John Ferguson........................ 12 50
7 7296 Chas. Littlefield....................... 4 05
7 7297 Harry Boober...............;......... 1 80
14 7330 John Ferguson.........................  2 50
14 7331 Harry Boober.......... ................  1 35
21 7363 John Ferguson, labor............. 30 00
26 7378 Bangor-Hydro Elec. Co., tool
house............. ’...................... 1 00
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Date Order No.
28 7382 John Ferguson.......................  $ 30 00
Jan. 4 7402 John Ferguson......................  30 00
4 7403 W. H. McKay, hay.............. 42 83
11 7417 John Ferguson....................... 30 00
11 7418 William Crocker, grain.......... 19 00
18 7445 John Ferguson....................... 30 00
19 7451 A. A. Eldridge.......................  20 70
25 7463 John Ferguson......................  30 00
25 7464 Robert Boober...........'..........  4 05
25 7465 Wilfred Dobson..................... 4 05
25 7466 Alfred Arsenault.......... ........  4 05
27 7474 Bangor-Hydro Elec. Co...... 1 00
Feb. 1 7492 John Ferguson....................... 30 00
1 7493 Laurel Hughes....................... 13 60
1 7494 Chas. H atch.......................... 13 60
1 7495 Alfred Arsenault...................  5 85
1 7496 Wilfred Dobson..................... 5 85
1 7497 Robert Boober....................... 5 85
1 7498 Stephen Giles........................  1 80
1 7499 Ben Moran............................  10 40
8 7520 John Ferguson........ ............  30 00
8 7521 Laurel Hughes......................  16 00
8 7522 Chas. Hatch........................... 16 00
8 7523 Ben Moran............................  16 00
8 7524 R. A. Faloon................... ......  10 80
8 7525 George Wallace.....................  1 80
8 7526 Robert Boober....................... 4 05
8 7527 Stephen Giles........................  4 05
8 7528 Percy Witham.......................  4 05
8 7529 Harry Boober.................    5 40
8 7530 Elwood Faloon......................  4 05
8 7531 Wesley Giles..........................  4 05
8 7532 Allen Moore..........................  4 05
8 7533 Edgar Coleman.....................  * 7 20
8 7543 Lee Dobson, team................  36 00
12 7556 Ralph Emery.... .................... 21 60
13 7560 John Ferguson....................... 30 00
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Date Order No.
Feb. 13 7561 R. A. Faloon......................... .. $ 4 05
13 7562 Ben Moran........................... 14 40
13 7563 Laurel Hughes..................... 14 40
13 7564 Chas. Hatch......................... 21 60
* 13 7565 Edgar Coleman.................... 7 20
13 7566 Albert Bickford.................... 4 05
15 7567 Frank Dow........................... 7 20
13 7568 W. H. M cKay...................... 46 24
Feb. 15 7583 H. B. Blake.......................... 1 56
15 - 7591 A. H. Weymouth Co.......... 11 75
15 7594 Weymouth Co., supplies.... 4 85
15 7595 John Ferguson..................... 5 00
15 7596 Harry Boober....................... 4 50
15 7597 Stephen Giles....................... 4 50
Expended.., ...............................  $783 37
Appropriation................................ .......................  $1,000 00
Unexpended $116 37
rf*
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School Report
%
To the Citizens of Howland:
• • •• i
We submit the following annual report of condition of schools and 
a financial statement of same.
i ■  *
GENERAL CONDITIONS
*  *n
We were able to secure teachers with experience and some normal 
training. There are two normal graduates and all others have had 
several years of experience and some normal school training. This 
applies to grade teachers. It was necessary to make a few changes in 
pupils and teachers rooms so that all could be accommodated. 
Changes were as follows: Grade 4 changed to Grade 5; Grades 5-6 
changed to Grade 6; Grade 3 changed to Grades 3-4; Grade 2 
changed to Grades 2 and Div. of 4th.
Changes are necessary on account of increase of pupils in various 
grades from one year to the other. Many new pupils have come 
here from other towns. There have been few removals.
Next year the largest number of pupils will be in the Grammar 
Room, Grades 7-8. Estimate at present is about 50 pupils. More 
seats will have to be ordered. A suitable increase in salary ought 
to be given to principal, due to increase in size of school.
We had to secure two new teachers for grades and two for the 
High School.
Principal L. W. Moan has been in charge of the High School for 
the past two years. Mr. C. P. Jones has had charge of the Latin and 
French Departments. This is also his second year here. Mr. F. C. 
Ingalls and Miss Pauline Colesworthy have been in charge of Athletics. 
Results obtained have been satisfactory. For further informa- 
tion, in regard to High School, I refer you to Report of Principal of 
Howland High School.
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The school at North Howland is very small; but according to 
information received and climatic conditions; it was considered 
advisable to continue this school. Expense is much less than any 
other method that could be used.
■ i  '  • -  .  • ’  ■ *  r  • • * . : •  :  • 4 . *  ;  ■' »  • ’  • V  ' 7
BOOKS AND SUPPLIES ACCOUNT
• C  ‘  V .  ' '  T ' * r r ' ■  r
The High School is supplied with plenty of books for present classes. 
New purchases will be necessary to replace old books. Some will be 
needed for use of pupils as they advance from one class to the other;
but not as many as have been bought during the past four years.
* * ’ . » 1 . - ■ . * ;
The grades will have the greater increase in pupils next year and 
many books will be .needed for this purpose.' At present time there 
are only two small grades in the schools the 3d and 4th. All others 
average 35-40. We will need about the same amount of supplies as 
last year. The most of these are used in grades as jlaper is not 
furnished for use of High School pupils, except for written lessons.
There were plenty of Chemicals so thajt purchases in this depart­
ment have been very small. It will be necessary to secure a few more 
supplies for Physic’s Labratory. This will also depend on size of 
classes.
REPAIRS ACCOUNT
A large amount was appropriated for repair of schoolhouse roof; 
to take care of snow and ice. This was not done as material ordered 
did not arrive as soon as expected. This may be done next year.
Some of this money was used to improve the Athletic Field that 
was purchased last year. Some gravel would improve this field, as 
it cannot be used in wet weather. This is something that the town 
needs so that the boys and young men can have a good opportunity 
to take part in athletic work.
Some new seats will have to be ordered for next year. This will 
accommodate pupils for the next school year; provided increase is 
not too great. 7
Another new building will be necessary for the High School if 
grades increase, as much as they have, for the past two years. It will
••
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not be necessary to make arrangements for this until the time comes; 
but it is well to think about it and decide what shall be done in the 
near future.
Some minor repairs were made on school building such as; new 
windows, locks for doors, repairs on electric bells and pump. Cost 
has not been very large.
We wish to thank the citizens, parents, teachers and town officials 
who have helped to make the schools a success during the year.
Respectfully submitted,
H. B. BLAKE,
MRS. ALICE HOPKINS,
DR. H. G. McKAY,
R. W. NOWLAND, Supt.
* '  v‘  , /
Superintending School Committee.
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REPORT OF PRINCIPAL OF HIGH SCHOOL
v
To the Superintending School Committee and Citizens of Howland:
I herewith submit my second annual report as Principal of Howland 
High School.
On returning to Howland in September, I found that we had two 
new teachers to work with. This fact presented many new thoughts 
and possibilities, for the success of the school, naturally depends on 
the kind of teachers, one has to work with. I soon found that I had 
two splendid assistants who were well qualified for their work and 
were willing to take part in all school activities and to cooperate with 
the school officials and myself. This is the proper spirit for every 
teacher to have.
In order that the citizens of Howland, may know more about their 
teachers I have compiled the following table:
o
Position College
Principal L. W. Moan
Sub-Principal F. C. Ingalls 
Assistant C. P. Jones 
Assistant Pauline Colesworthy
West Point, 2 years credit 1 Summer
U. of M. 13 yrs. $1,900 00
i
Bates 2 years 0 1,350 00
# *•
U. of M. 2\ years. 1 Summer U. of M.  ^ yr. 1,300 00
Posse-Nissen (Physical Training, 3 yrs. ) 0 1,200 00
Experience Salary
The Course of Study is practically the same as last year. Some of 
the requirements have been changed. English History is given in 
place of Biology, French is not required until the 3d year, Geometry 
is required, only for students who wish it for college credit.
Attendance has been very good. Total enrollment was 77 and the 
average attendance was 69. Some of the pupils have left school this 
term.
It is very hard, indeed, to express our gratitude to the townspeople 
and school committee for the excellent Athletic Field that they 
provided this Summer. It enabled us to start football, which could 
not have been done otherwise. It will be very useful for baseball and 
track also for the town teams in baseball, etc. The Howland, Lincoln 
and Lee Track meet will be held here next Spring.
Although we did not win many games in football, we have developed 
a team that will give a good account of itself later. The boys have 
learned the rudiments of the game and this is worth a great deal. 
Many of them had never seen a game and did not know what was 
expected of them.
We trust that the citizens will continue to give their generous 
support to all of our teams and they will not get discouraged over 
some of the failures to win. We wish you to remember that our 
school has just started in athletic work and we have to compete with 
teams that have won many games and have had years of experience 
where we have had a limited amount and in some cases, none at all.
School activities consist of Athletic Teams in Baseball, Track, 
Football, Basket-ball, School Plays and Entertainments. We also 
publish a school paper and have a small orchestra. Mr.' Jones has 
taken an active part in our musical program. We try to have every 
boy or girl take part in some school activities. This custom is now 
being followed in all of the leading colleges.
This year a new set of Compton’s Encyclopedia and 25 new books, 
written by standard authors of English and American Literature, 
were added to our school library.
We had an old set that Mrs. Swan kindly loaned to the school. 
She made the school a present of it when she left. The above books 
have been very helpful for students who needed more information for 
History, English, Science, etc.
//•
4 ■'
We have a new electric gong on the building and all students know 
when school begins. It prevents much of the tardiness that has 
happened in the past.
Out Commencement Program will be about the same as last year. 
All exercises will be held in the Town Hall.
In closing I wish to thank the citizens, school committee, Supt. of 
schools and teachers for their kindness and interest during the past 
year. I sincerely hope that this interest will remain the same even 
if your boys and girls have completed the w’ork and entered upon 
other branches of work.
Respectfully submitted,
LeROY W. MOAN,
Principal.
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ESTIMATE OF SCHOOL BUDGET
March 1, 1926 to February 28, 1927
SCHOOL FUND
Elementary:
Teachers........................................................ $6,300 00
Janitors.........................................................  600 00
Fuel...............................................................  750 00
Books and supplies......................................  600 00
Secondary:
Teachers........................................................ $4,700 00
Janitors.......................................................  600 00
Fuel................................    750 00
Books and supplies....................................   600 00
$8,250 00
$6,650 00
*
$15,900 00
*■
RECEIPTS
If
Unexpended balance...................................
State Aid...................... ............ ................. ......
Tuition..........................................................
t
$ 440 70 
2,100 00 
1,500 00
-------------  $4,040 70
$11,859 30
Necessary for appropriation about.................... $12,000 00
5
Other appropriations
Physical training..............
State Aid...........................
$1,200 00 
300 00
--------------  $ 900 00
Insurance................................................................ 135 00
Electric lights........... ........................... ................. 200 00
Repairs.................................................... ...............  1,500 00
Medical inspection  ........... ....................  200 00
Approved by School Committee
‘ f  • y
I ' •' #li » ..........................  ................................... ............................................................... • . ' .
f NOTES:
Increases in various accounts this year are due to advance price of 
coal; extra janitor service, insurance, lights and physical training.
It is necessary to raise extra money for lights, etc., as they are 
charged to school accounts. There are many extra bills that are
*
charged to this account due to unforeseen accidents at the school 
I building.
p . ■ -  ’  * f
1 * • * 1 / •
j Tuition may be more than estimated; but it is not safe to count
. v
on too much. Pupils may leave or may not attend our school,
V
i Howland 8
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FINANCIAL STATEMENT
SCHOOL ACCOUNTS
Receipts \
Town appropriation...........................................  $8,500 00
State-aid. . . ....................... ........... ................ . ... 2,236 59 - •
G. S. Tuition........................................................  37 50
*H. S. Tuition..................................................... 1,906 00
Balance 1924-25...............................................  1,858 52
■  • • ■ ’ ■ , t
Total............................. .............. . $14,538 61
Expenditures
Teachers, janitors, fuel, books and supplies also bills paid by board
of selectmen.
Teachers—Elementary 
Teachers—Secondary...
Janitor..........................
Books............................
Supplies........................
Fuel...............................
Extras............................
$5,795 00 
4,441 40 
870 00 
588 97 
527 52 
1,337 17 
537 85
Total $14,097 91
• i  .  <
Balance 1925-26 $440 70
*Note. This amount includes tuition due to March 1st, Treas­
urer’s Report will not show this. No amounts credited this year are 
to be credited to this account next year. Amounts paid in February 
after reports were sent in. . - • ; '
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HIGH SCHOOL TUITION CREDITS
Enfield....... ..
Enfield............
Enfield..........
Passadumkeag
Lowell.......... .
Lowell.............
Edinburg....
Greenbush......
$ 540 00 
520 00 
543 00 due 
92 00 
80 00
80 00 due 
20 00 
21 00 due
PHYSICAL TRAINING ACCOUNT
Receipts
Town appropriation.............................................  $ 700 00
*State Aid.............. ........................................... .... 270 00
............. .......................— ---------. . $ 9 7 0  00
Expenditures......... .....................................................  1,150 83
Overdraft 1925-26......... ........... .......  $180 83
*Note: State does not pay half of salary because supervisor 
teaches other subjects in High School. Half is paid only when whole 
of time is devoted to special work.
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Spring Term, 13 Weeks
Howard Jellison..............‘............................ ....... $ 364 00
Ethel Collins........... ......... ............... .............. 338 00
Gertrude Power...................................... ........ 312 00
Lula Bragg................... ......................................... 312 00
Viola Wray..................................... .......................  312 00
Florence Moan.......................... ...... ..................... 299 00
Zilla Runnells.................... ...... ........................... . 221 00
Foster Chamberlain, janitor...............................  260 00
A • ' ....... ....................  $2,418 00
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Fall Term, 15 Weeks
H. Jcllison............................................................. $ 420 00
E. Collins...........................................................   390 00
G Power..................................................    360 00
Eliz. Smart...........................................................  360 00
Aura Gifford............;............................................ 360 00
F. Moan................................................................  360 00
E. (Roach) Shirland............................................ 255 00
F. Chamberlain.................................................... 300 00
------------- $2,805 00
W INTER TERM, 8 Weeks
H. Jellison............................................................. $ 224 00
E. Collins..............................................................  208 00
G. Power............................................................... 192 00
E. Smart...............................   192 00
A. Gifford...............................................    192 00
F. Moan................................................................  192 00
Nellie Benson......... •...........................................  132 00
F. Chamberlain, 12 weeks.................................. 240 00
----------------  $1,572 00
Extras
W. H. McKay, wood.......................... ...............  $ 5 00
Mrs. F. Chamberlain, (cleaning schools)......... 60 00
Total expenditures....................... $6,860 00
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Spring
L. W. Moan.........................................................  $ 650 00
C. P. Jones....................................................... . 451 36
B. C. Paul...... ......................................................  433 30
----------------  $1,534 66
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Fall
L. W. Moan......................................................... $ 791 55
F. C. Ingalls...................................................... :... 562 50
C. P. Jones............................................................  541 65
----------------  $1,895 70
Winter
L. W. Moan........................................................... $ 422 16
F. C. Ingalls............ ..............................................  300 00
C. P. Jones.............................. ..............................  288 88
-------------  $1,011 04
,
$4,441 40
*
"PHYSICAL TRAINING ACCOUNT
H. H. Smith..........................................................  $ 390 00
E. F. Swan.................. ........... .............. ............... 60 00
P. Babbidge____________ ________ __ _____ _ __ 150 66
P. Colesworthy.......... ........ ...... ............................ 533 29
----------------  $1,133 95
Campbells Inc............. ..........................................  16 88
$1,150 83
EXTRAS
Paid by Board of Selectmen, fuel, etc.
M. Lindquist............................ .......... .................. $ 38 87
L. Dobson...................... ..................................... . 20 25
L. Carver............................................................... 49 25
C. Buckley....................... ............. .... ................... 445 00
C. Buckley........................................ .................... 442 86
M. Chamberlain.................... ............................. 60 00
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L. Faloon.................... ................. ......... ............  $
L. Colbath.................. .....................................
J. Ferguson........... ....... .... .... ................ .
H. Boober.................... ................. .................. .
S. Giles..............  ......... . . ... ............... ..
E. Boober........... ..................................................
A. Eldridge...........................................................
16 20 
7 85 
7 50 
6 30 
6 30 
2 80 
3 22
$1,106 40
BOOKS AND SUPPLIES
(Elementary and Secondary)
Text-books:
Ginn & Co..... ....................................................... $ 17 44
B. H. Sanborn Co........... ....................................  6 60
H. Foster...... ...................... ................. ...............  . 55 00
Hillsborough Co................................................... 3 85
Silver, Burdett Co........................    1 78
Scott Foresman...................................................... 21 81
Laidlaw Bros..........................................    5 74
Allyn, Bacon...............................    12 40
D. C. Heath...............   18 23
H. Heyden-Eldridge......................   1 29
Ginn Co.........    200 76
American Book Co.............................................. 58 04
MacMillan Co................................    54 45
Allyn, Bacon........................    7 50
C. Birchard Co....................................................   3 07
D. C. Heath....................     1 0 60
American Book Co..............................................  8 42
MacMillan Co.............................................   10 34
Mentzer Bush Co.............    19 42
Ginn Co............       6 10
B. H. Sanborn.;..:................................................. 6 74
MacMillan Co...:.............................   .12 19
Allyn, Bacon...,:..;........................... ... ............... v 7 68
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American Book Co. 
Silver, Burdett Co..
D. C. Heath.........
Ginn Co..... .............
Lyons & Carnahan.
 $ 20 14 
............. 1 76 
 . . .  2 37 
2 06 
13 19
$588 97
School Supplies: 
Cambridge Botanical Co..
Starkey & Toner...............
H. L. Palmer.....................
E. E. Babb Co...................
E. E. Babb Co...................
E. E. Babb Co..................
A. N. Palmer.....................
J. L. Hammett........
Starkey & Toner...............
Rochester Co................. .
Milton Bradley................
Laidlaw Bros.....................
Prang Co............................
Kenney Wolkins............ .
E. E. Babb Co............. .
Starkey & Toner..............
L. E. Knott.................. .
Newell White....................
E. E. Babb Co.......... .
Starkey & Toner....... .
Ryan & Buker..................
$267 81
Paid by Board of Selectmen.
Lincoln Light Co........... ........................... ...... $ 9 55 !
Lincoln Light Co............... ................................. 2 47
Lincoln Light Co...... . 49 25
H. Blake....................... ........................................ 25 51:
i
3 22 
14 53 
7 02
7 32 
6 36
21 75 
6 46 
76 14 
17 36 
1 3,00 
10 32
8 67
1 57
2 67
• i • • 4
10 34 
26 35 
12 71
• * % «• i •
1 80
> « ( • • * •
... 8 45 
19 85 
1 92
i • i  i - •
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Bangor Elec. Co.............. ....... $ 14 56
R. Dunning....................... ....... 78 90
R. Dunning....................... c _ ....... 6 12
Bangor Elec. Co.............. ....... 36 39
W. Smart.......................... ....... 6 50
H. Blake........................... ....... 2 25
H. Blake........................... .......  5 93
H. Blake........................... ....... 22 28
$259 71
$527 52
*A11 accounts for books and supplies are charged to Common 
School Account.
REPAIRS ACCOUNT
r  . *
Town appropriation............................................  $1,800 00
Expenditures
M. Lindquist........................................................  $ 38 86
C. Stanwood.............................,..........................  13 73
H. Smith..............................................................  36 45
R. Ballard............................................................. 36 45
O. Clark................................................................  24 30
R. Ballard........... .................................................  24 30
E. Green...............................................................  91 00
O. Clark................................................................  34 43
W. Davis..............   129 50
W. McKinnon...................................................... 72 50
E. Green...............................................................  17 50
H. Smith.......................................     32 40
C. Chesser............................................................  14 75
J. Wallace............................................................. 8 00
W. Kirk Co..........................................................  29 54
\
Kimball Elec.........................................................  $ 26 23
L. Colbath............................................  10 50
Iroquois M fg....................       80 00
Colbath-Howard..... .............................................. 25 00
J. Wallace..............................................................  1 25
Total...............................................  $741 69
Unexpended balance......................  $1,058 31
^Credited to town account. No balance carried.
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Town Clerk’ s Report
YEAR ENDING DEC. 31, 1925
Number of births... ............. ..................... ................ .......  56
Number of deaths...,...............................................................  10
Number of marriages...................................... .......................  20
Respectfully submitted,
ETHYL D. DOBSON,
Town Clerk.
OUTSTANDING ACCOUNTS
Henry Howard $1 00

